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P e d r o  6ómez Chaix
director;
«fosé Cintora Pérez
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
ANO X.—NÚMERO 3.305
S ttiio r> i|i0 i6 iii
Málaga: un mes 1 .50  p fa » »  
Provincias: 5 ptas. trimestre 
Número suelto: 5 céntim os
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLERfiS 
MÁRTIRES, 10 y 12 
TELÉFONO NÚM. 30
D I A R I O  R U R D I  G A R O
üíKo tnfs Canas!!!
Para conservar, restaurar y hei nosear el pelo.
- "  - lU il» K ) K O X { It ( |< s t n a i
progresivamente deyuelye á Jos cabellos su primitivo color
I Tintara “ P M á
M í i C f t f i J l
Martes 17 de Diciembre 1912
Para M ir  las Canas instantáneamente
f í  sea Castaflo claro, oscuro 6 no >ro. El AdUA VENECIA es higiénica y regeneradora, comunicando al cabello suavidad'v ¿riüantez 'con­
servando el pelo en mejor estado Je n a tu ra l .*  que antes de encanecerse. El AGUA VENECIA produce siempre uTfaitopíomo y p l K ^
dejando el pelo tenido de uncolo uniforme y sin reflejos amarillentos; no mancha el cutis ni ensucia la ropa puede usmsé hasta con lis manos 
como cualquier aceite de tocador, por estar intensamente perfumada.-MODO DE USARLA.-Se to ja  í i g e r a m S  ¿ p o ñ i K l  T o S  
pana á cada frasco y se pasa en el jjelo teniendo cuidado de frotarlo en todos los sentidos. Con sit Uso diario,í los QUINCE^K® s r o b S n  
odos los colores. Una vez conseguido el color deseado, bastará hacer uso dos ó tres veces por semana,s egiin el color del pelo. Precio 3 Pías.
£a Fal!rii M a ia p ía
Bene la propiedadde volver Inmediatamente á los cabellos blancos su color natural, castado 
3scurodnegfo, con una (5do -  NO NECESITA LAVADO NI PREPARACIÓN lurai. castano
N O TA .-La tintura i^tantánea ÁUREA es inmejorable para el bigote, ya-que para los Caballeros, por tener el pelo corto es oreferibl* 
isen para la cabeza el AGUA VENECIA -  DE VENTA EN TODAS PARTES  ̂ peio cono, es preteriblt
f l l a f & t ó s l d m t z  y S ^ t o V ^ ^ ^  ^  Depósito en Antequera; Don Ildefonso Mir de Lara -  Depdsito en Melll-
-  presupuesto ¡ censuras al anterior Gobernador civil señor 
 ̂ °  dé que corrija las  | Comenge por la ilegalidad e insensátéz de
Fábrica de Mosteo* Hidráulicos más antfgua légale^ si T a s  hubiere; su prbvídencia recurrida
de Andalucía y de mayor exportación
DE =
jí«sl indalge CsplMora
Baldosas de dto y bajo Telieve para ornamenta- 
Bión, Imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar- 
llfidal y granito.
Se recomienda al público no confunda ir|k artícu  ̂
|)« patentados, con otras imitaciones héraas por 
^ynos fabricantes, loa cuales distan mucho en be­
lleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12
Páprica: Puerto, 2.—MALÁQA.
D E B U T  del C U A R T E T O





dispuesto en la mistna debió atenerse 
V. 5 . al dictar la providencia recurrida. . 
Considerañdo: Que en virtud de esa dis- 
I posición ese Gobierno" ha debido limitar 
.su intérpención a impedir que se consigna- 
.ran  arbitrios extraordinarios no comprendi- 
. . j  -T ' i e n  la ley municipal,cosa que no sucede
La real orden de Gobernación,—4 renieii- , en este caso.de arbitrios extraordinarios no 
do varapalo a l ex-Gobernador señor autorizados debidamente, lo que tampoco 
Comenge.—Teníá razón la  Ju n ta  Mu* este expediente,de impuestos
B ¡< ^a l.-ü n - triunfo los « - j  Eo" j j e  ? e c a ? U
publícanos en el Ayuntam iento. |d e l Estado, superiores a la cuantía que pa-
He aquí el texto de la real orden autori- |  ra ello autorizan las leyes respectivas o de 
zando el presupuesto municipal para el año to trós arbitrios o impuestos que afecten a- 
' próximo de 1913: |  Jos in tereses generales y sean contrarios a
«El Exemo. Señor Ministro de la G ober-jlus leyes e impedir que con infracción de 
nación, con fecha 12 del actual, me comu- ] aquéllas se consigne o se omita en los pre- 
nica ia rea! orden que dice así: |  supuestos cualquier partida precisa para
Visto el recurso de alzada presentado;^satisfacer gastos declarados por la ley 
ante este ministerio por la Junta Municipal Ireconocidos como necesarios, 
de esa capital contra providencia de V. S . |  Considerando: Que la sola lectura’ de la 
devolviendo para su rectificación el presu-1 providencia apelada basta para demos- 
puesto municipal ordinario \o\3Áo^dLX&\trar que V. S. no tuvo presentes al dictaría 
1913. % las disposiciones de que queda hecha men-
Resultando: Que dicho presupuesto \e\ción; ya que en la mayor parte de las co- 
fué remitido a V. S. para su censura el. 14 lecc iones que dispone viene a invadir fa- 
de Septiembre último, con mwxíesiscXón .cultadesprivativasdela Corporaciónmu-
de que para cubrir el la Junta M un¡-|
cipal había votado un arbitrio extraordina-1 Considerando: Que según la propia real 
rio, cuyo expediente no se acom pañaba)orden de 31 de Julio citada, al hacer uso de 
por hallarse en tramitación. I la facultad de corregir extralimitadones le-
Resuitando: Que ese Gobierno advirtió ¡gales en materia de presupuestos, están 
al examinar dicho presupuesto que los cál-| obligados los gobernadores a especificar 
culos estaban caprichoisamente hechos, su - | en sus acuerdos la partida del presupuesto 
 ̂ primiendo unos ingresos y elevando o tro s;!a  que se niegue su aprobación, expresando 
que el arbitrio de pescadería se elevaba de |  o<9«cr̂ ^<z/7ze/ztó el texto legal a que aquéllas 
39.541 pesetas a 115.000; el de cabras, va-1sean contrarias, requisito que tampoco se 
- ^ 22.000; cum pjM oe^aprovidencia apelada.
:de 124.650*68 pesetas; ̂ e  otros arbitrios,! videncia apelada en algunas d e lü s  partes, 
en.cambio, aparecían notablemente Ó\sm\-\t^Qadríase a cometer^ verdaderas infraccio- 
nuidos; que era evidente que la  Junta Mu-|^^s> Po/7zo sucedería de obligar a l Ayun- 
nicipal infringió los artículos 133 y 134 de ̂ ^ ^ w ^ o  a usar del repartimiento general 
la ley municipal y la circular de 10 l antes de acudir a tos arbitrios extraordi-
 ̂ de 1888; que se habían infringido también ] cuando precisamente estos dos me-
precisas y terminantes disposiciones-sobre | dios dé ingresos no pueden subsistir al 
exposición al público de dicho presupuesto; i propio tiempo por ser inpprqpatibles legal- 
que se .figuraban gastos de índole puramen-1 mente, según ^e tiene reiteradamente de- 
t̂ e voluntaria, de importancia verdadera-1 clarado y ser condición para la concesión 
mente excesiva; que se llega al déficit sin H e  tales arbitrios el que se renuncie a acu- 
haber agotado los recursos ordinarios, o H ir  al repartimiento, 
sea sin utilizar ingresos autorizados, como! Considerando: Que por la providencia 
los que por razón de vigilancia puéde el |  recurrida se tráta de eliminar arbitrios que 
Ayuntamiento acordar sobre determinadas] vienen establecidos hace años sin protesta 
industrias y el repartimiento general at quel de ios llamados a satisfacerlos, 
no puede renunciar ese Ayuntamiento; porj Considerando: Que tampoco es preciso 
todo cual, a juicio de ese Gobierno>se haceH com pañar a los presupuestos cuando se 
i  "'preciso o el castigo de los gastos volunta-|©Icven^ a los gobernadores los expedientes'
I fios y su reducción o la utilización de ío s H e  arbitrios extraordinarios, pues los presu- 
I recursos legales no prescindiendo del re-f puestos deben remitirse el de Septiem- 
partimiento de que no está facultada para H rc  y dichos expedientes deben elevarse a
que de los acuerdos dei Gobernador en ma- : Ñó queremos ocuparnos más de la ges- 
podrán alzarse lasjtión  de aquel Gobernador,,cuyo último acto 
Juntas muniapales en el t^m m ó de ‘ ocho ■ ha merecido tal repulsa de su superior
gerárquico. Sirva loq u e  acaba de ocurrir 
^  sin resolución .del de lección para los que aquí, porapasiona-
Gopierno regirán los presupuestos en la mientos políticos urtos, y  por intereses par- í 
forma en que fueron aprobados por las Jun-^ ticulares otros, se pusieron dé parte del!
. .  , ^  - - señor Comenge, en eí cual sólo en-^
oonsiaeranao: L¿ue por Ja real orden cír-C entraron un ínstrumento D ara ab fó v éch arlf»  ■ oj u j  » t
des que el artículo 150 ^de la ley rnühidpal los enemigos de la actual situación mu-1 
concede a jos gobernadores párá corregir niel pal y el Gobernador trasladado, hi- Madrid, 
las extraiimitaciones legales que observen cieron cuanto pudieron en el sentido de g” !95iÉ!5! 
en los presupuestos municipales a lo dificultar y  entorpecer la marcha del Ayun-i
. . -------- ‘ tamieiitp, o ta  estorbando el cobro de arbi-
t r io s  á b u s á ñ d o  d e l e m p le o  d e  la  f u é rz a  p ú -1  
b llc a ; o ra  c a y e n d o , e n  g u is a  d e
S o r t ó n  I V o v í B c l a L c i -
Á - £ f i E ; . : i u  T E R U E L ,  notable número de J O T A  A R A G O N E S A  
úlltima función del mono-hombre M A X I M  P, y de los aplaudidos acróbatas L O S  B R A C O S - P E L I C U L A S  
Mañana D E S P E D I D A  de L O S  B R A C O S y última función del mono-hombre
Fabián Vidal. Alameda Carlós Haes (junto al Banco España.)
y ei que mejores condiciones reúne. 
(Suntuosa cinematografía de Pathé Fréres)
¡..^prescindir e l  M u n ic ip io ; q u e  s e  e s ta b le c e n   ̂G ste  m in is te r io  e n  e l p r im e r  tr im e s tr e  de l
arbitrios como el titulado «Registro de pan- |  año, remitiéndolos al Obbernadóf antes de 
teones y nichos» que constituyen verdade 'l de Enero, según dispone la rea! orden 
ra extralimítación legal; que otro tanto ocu-| de 22 de Septiembre de 1892. 
freoon el recargo que se establece de un í Considerando: Que respecto a la proce- 
ciento por ciento sobre todos los recibos ídenGía del arbitrio extraordinario sobre las 
cuyo importe sea mayor de 10 pesetas y no! pasas y almendras no es oeasióa, 4á reso}* 
exceda de 25; que tampoco pueden u tilizar-|ver en esté éxpédiente, sino que ésa decía­
se arbitrios que se imponen sobre recono-F^^^dn de procedencia ® improcedengía 
cimiento dél pescado o márfseo fresco, |Séi*á él momento de hacerla cuando se 
salado o sometido a operación culinaria ]*'®§n6!Y9i él corrésjponpondiente de arbitrios 
destinado a la • exportación y sobre fruta; extraordinarios.
oAK 1 o  •- ' f , Snisa de saqueo, ] Los periódieos financieros de Europa, pu-i
sobre la L aja municipal por medio de e je - , blican.e! balance comercial de la gran fundición 1 
cuciones preparadas de exprofeso; ora bus- de cañones de la casa Krupp* durante el año o | 
cando pretextos, con artimañas precohee- ejercido de 1911 a 1912, que no puede ser más| 
bidas, para ver si se podía lleg a ra  una
suspensión gubernativa; ora intrigando por pásadó Nóvienibre, tuvo lugar
todos los medios para aburrir al alcalde v ?  °  asamblea de accionistas de la po-
DOnerle en el tranreA p íUmitit- nra pm fin “^cosa Compañía, en la cual el director de la
S L ' o A b h S ^ ^  S o s '* ”' ^ '
el ano próximo. Mas todo ha resultado fa- Los beneficios totales del ejercido 1911-1912 
nido; la razón se ha impuesto; lo que tenía sé elevan a 46.038.302marcos contra 43.1.01,031 
que prevalecer ha prevalecido, y el resú- marcos en 1910-1911. 
men de la jornada ha sido un nuevo y se- Descontados gastos quedan limpios 29 millo- 
ñalado triunfo para nuestros correlíglona- 528.^2 marcos contra 28.712,265 mt»rcos 
rios en el Ayuntamiento. en el año anterior.
No queremos tampoco que se diga, por ' P  9ue han cobrado los accionistas
nadie, que con estos comentarios, en los ?ood"artoeí?“s f ló iL r ió r ^  
que podríamos extendernos mucho haden- Además, el emperador Guillermo, este
El Salón predilecto de éste público, y el 
Hoy E S T R E -  r, > J'
N O colosal, hoy.: I
te de la cinta: N i ñ a  B u b l i m e  (Grandiosa epopeya de fama
Exjto monumental de la rev istad  ]:TU ALID ADES GAUMON r  con las últimas modas para se- 
—. En breve acontecimiento monstruoso V B íí« ,\N Z A . o B  C 'l ,o w i í  (Nordisk)ñoras.
año,
do bastantes consideradóhes, pretendemos ha concedido varias recompensas y condecora-V ■ J I IX } »- V--  I --------«wt ii o ICLUIII
anusar de la situación y del triunfo en que ciones a otros tantos altos empleados de la ca 
nos coloca la resolución del señor ministro, sa Krupp, lo mismo que si se tratara de premiar 
Vamos a terminar ág?^gando tan sólo que servicios de héroes bienhechores de la humani- 
por esta vez se ha hecho justicia por el .
Gobiernp a la actitud y a la gestión que ^  resulta de lo más
ios republicanos observan y realizan en el ™'^T»iante de cuanto puede verse en este ba-
L que eu  1 ^  altas ¡lia, Turquíav las naciones balkánicas y segura-
esferas oficiales inspiran la rectitud de con­
ducta y la moralidad en que se infórm ala 
actual ádrtiirtistracíóñ municipal de Málaga.
C R Ó N I C A
—¿Les ha parecido bien? ■ 
—Sif muy bien.
—¿Y porqué ese odio?
—Confesión de impotencia, 
se teme.
Es verdad. Ló que 
preciado.
Aquí no hay desprecios.
Se odia lo que 
no es temido es des-
Hay un rencor
<]uepara cubrir e! (jéficít de 234.321*09 pe 
salas, se acude á la imposición de arbitrios
S. M. el rey (q. D. g .) ha tenido a bien 
revocar la providencia de ese Gobierno de
extraordinarios sobre pasas y almendras y ! 9 hé se deja hecho mérito, autorizándose el 
que como por todo lo expuesto .se iaipone|P*'®supuesto municipal de ese Ayuntamien- 
ántes la rectificación del presupuesto, y I to para 1913, como lo votó su Junta Munl-
por otra porción de consideraciones que 
precisó y determinó V. S., ese Gobierno 
.en 22_ de Octubre último devolvió el pre* 
supuesto para qué, con nueVa .deliberación, 
sean corregidas, con arreglo a íá ley, las in­
fracciones legales que puntualizó.
Resultando: Que de esta resolución de 
FVkS. se alzó ante^este ministerio la Junta 
Munfó'pal en 30 de dicho mes dé Octubre
^próximo pasado, Dídiendo se declare no 
existen las infracciones legales señaladasi s 
PorV. S.
Resultando: Que se ha observado la for­
malidad prevenida en el real decreto de J27 
w  Septiembre de 1910.
"é^-sultando: Que la Sociedad Económica 
^Amigos iuc! ciudad acude a
ministerio pidiendo ÓT ^®clare que no 
®stá obligado el Ayuntamiento a ututri!* ®
; ̂ ^partimiento general como recurso ordina- 
lúí ® agotar todos los gravámenes del 
, jmculo 6.° de la ley de 11 de Junio de 1911 
m los ingresos del artículo 136 de la  íey 
municipal para establecer arbitrios extraor- 
díñanos.
Considerando: Que el articulo 150 d 3 la 
I municipal, modificado por el reai de­
creto de 30 de Noviembre.de 1899, ea ar­
monía con la ley de 28 del mismo m ai y 
dispone, entre otras cosas, que el día 
de Septiembre comunicarán los Ayun-
cipal, y sin perjuicio de la resolución que 
recaiga en el expediente de arbitrios ex­
traordinarios.»
Para hacer algunos comentarios, que 
bien los merecen ía importancia y la índole 
del asunto, hemos puesto por delante el 
texto íntegro de la real orden.
Cuando un ministro de la monarquía da 
de tel modo la razón a una Junta Munici­
pal compuesta en su mayoría de concejales 
y contribuyentes republicanos, y  emite 
congeptos tan severos, que envuelven una 
censura y unq corrección, juzgando la pro­
videncia de un Gobernador ciyil, es, indu­
dablemente, por que la Juntq 'ha procedido 
bien, dentro de lé legaljdgd, cumpliendo 
sus deberes y no mereciendo de ningún 
modo aquella conminación gubernativa, que 
desae u” ' '̂’̂ ^cjpio conceptuamos nosotros 
injusta, apasionada y anticipándo­
nos al juicio-que habría d i  m erecerled is  
superioridad.
El señor ministro de la Gobernación, ha 
venido a confirmar con esa explícita y  ter­
minante real orden, el acierto de nuestro 
querido amigo y correligionario el jefe de 
la mayoría municipal señor Armasa, al 
redactar el notable recurso de alzada que 
ha servido de base para esta resolución 
ministerial, y la justificación de nuestras
a sus
que encontró el momento de la saciedad,
—Saciedad relativ§.
—y  tan relativa,
-^Pero la culpa es de los atacados y perjudi­
cados. Son demasiado respetuosos No se 
atreven. No logran hacerse valer en la medi­
da que debieran. Padecen un empacho de cir­
cunspección. Y los tiempos son duros. No sir­
ve la defensa mera y circunscrita. Plaza sitia­
da, plaza tomada. Hay que apelar a la ofensiva, 
que salir del campo atrincherado, que sorpren­
der pof los príos del ataque. : Hay qtíe no dar 
tregua, cuartel'ni reposó.'
-Y en vez de eso...
-En vez de eso. todo se vuelve limitaciones, 
cqhsidercciones, silencios piadosoi. Además, 
no hay nada más expuesjo que hacer favores 
Nos dedicamos a encumbrar, a adjetivar, a pon­
derar, a poner en los cuernos de la luna a mu­
chos insignificantes y mamarrachos, que por 
ahí andan sueltos y en perpetuo ridículo. Y lue­
go, todos ellos dan la coz del asno. ¡Bien mére- 
cido! ¡Bien merecido nos está!
-p u e s  yer^ ijsted pdniq fodo vuelve 
cauces, dentro de «nos meses, .
—Creo que no. Porque ahora pende sobre 
nosotros una amenaza yugulante. Lograron la 
primera ventaja. Y se aprovecharán de ella con 
usura.
—En lo sucesivo, se debía hacer justicia se­
ca, no ilamar honrqdo, sino al que no tenga 
sombras en su vida, ni valiente más que al que 
haya probado su valor, ni integérrimo, ilustre, 
elocuente, eximio, erudito y sabio más que a 
los dignos, sin género de duda, de calificativos 
tan halagüeños. Pase que los cronistas de salo­
nes llamen bellas, elegantes, hermosas y distin­
guidas a muchos máa menos alcürniados adefe­
sios con faldas.G alán teria obliga... Y ade­
más, esas mentiras piadosas no perjudican a 
a nadie. ¡Pero a los hombres!..
—Hay que que rectificar' en absoluto la tabla 
de nuestros valores morales.
—Si, en absoluto. No hay nada aprovecha­
ble en ella.
¡Si prescindiéramosidel adjetivo los perio­
distas, qué derrumbamieiitol.á.
—Al cabo de dos años, ócurj-irian muchas co­
sas raras. . *
■Sin embargo, yo ereo que a fuerza de pro­
digarlos, los elogios déla prensa han perdido 
su virtualidad; ,
—En parte’solamente Hqy jjnos cientps o 
miles de iniciados en la farsa contemporánea 
míe se rién por dentro de tales exageraciones, 
pero la gran mqsa cree ciegamente en los mé­
ritos de los adjetivados. ¡El prestigio de Iá !e- 
,tro impresa, amigo!... Además, no hay nada 
mas decisivo, a la larga, que el tópico, el lugar 
común, lá frase he,cha que son repetidos a to­
das horas y qué concluyen, por un proceso de 
iísfsgjóf), por formar parte de nuestro idea­
rlo. Se conviene-¿porqué se éonyiened es qii 
misterio—en qqe Pérez es grandielocúente y 
conclqimQs pot creer dé un modo confuiQ, ogro 
permanente e indesarraigable, én la grandíélo- 
cuencia de Pérez, orador de JuegoS; Florales, 
cursi, pedestre, sin ideas, porque aun las que 
roba, las echa q pCtoJpr si trátá úé
las.., YüSÍtodOM.' ^  '
mente Austria, se habrán provisto de armamen­
tos en previsión de lo que está pasando y los 
accionistas de la famosa fundición han podido 
meterse en'él bolsillo ún 2 por '00 de más que 
en el año anterior.
Esos señores millonarios que se enriquecen 
aún más dé ló Justo con la venta de cañones y 
ametralladoras, que cobran un 12̂  por 100 de 
sus capitales, debieran ser equiparados, si en el 
¡modo Jiiibiera- iusdíid^—-cqjol Jm^jnalhecho^
-Esos cañones, fusiles, bombas y otros explo­
sivos que este año los gobiernos compraron a 
la casa Krupp y a otras alemanas o francesas, 
ahí los tenéis prestando su servicio en las lia 
nuras de Tracia, de Maeedonia y de Albania, 
sembrando de cadáveres los campos y las colí­
nas, cegando los ríos con cuerpos humanos y 
reforzando las murallas y trincheras con los 
caldos y moribundos.
lo s  millonarios accionistas de Krupp podrán 
reir con su 12 por 100 en sus arcas, podrán 
regalar sü cuerpo en sus espléndidos castillos 
dewhin o en sus palacios de Berlín y de Mu 
nich, pero Io§ infelices hijos del pueblo arras­
trados a la guerra por sus góbiernos, llorarán 
al ver derramada su sangre por el efecto terri­
ble j'de aquellos instrumentos de guerra que sus 
gobiernos compraron con el mismo pro del 
pueblo.
Seria curioso, sería edificante, ser(q hasta 
tal vez justo, probar el efecto de esas terribles 
máquinas’ de guerra ante- los palacios, ante los 
cuerpos, ante los hijos mismos, de esos señores 
accionistas que prestan su dinefó pafg gons- 
truirló§. ErtÍPnces yerfan qüe'sp qbra no es tan 
buena ni tari htimariitaria como ellos, segura­
mente, piensan.
A menos que ellos se juzguen de una natuia- 
leza superior |a  los otros humanos que su­
fren ;sus efectps ^
PARA COMPRAR L A S " b u e n a s  P lÁ N TA CIO N ES DE “ 0 L I V 0 S “ 
A PRECIOS REDUCIDOS. DIRIGIRSE A ^
: • : Hijos de A ntonio Béjar.
Galle Arco rú m . 8 .—MAL \G A , : : :
otras cosas absurdas y exíravügantes, porque 
sois altivos y sentimentales; pero lo sénsato es 
creer y se'itir y pensar que «duelos con pan son 
menos», que como decía el buen cura Juan Ruiz: 
Si tovieres dinero avrás consolación, 
placer e alegría, det papa ración; 
comprarás paraíso, ganarás salvación; 
do son muertos dineros es mucha bendición 
Ñuño Febrero.
Regalo de Pascuas
Los importantes Ultramarinos de. los Sucesores 
de Lino del Campo, Puerta del Mar 9 y Larios 7, 
regalan una peseta de participación de Lotería de 
Navidad en los billetes ,núms. 47.118 y 32:780, de 
Barcelona y Cádiz, respectivamente, por cada.bo­
tella de la acreditada (Manzanilla Paqui a),' de 
Francisco MoHl o, del Puérto de Santa María.
Su precio, como siempre,de 3 pesétas.y se rega 
la el gordo.
Del pueblo de Cuevas del Becerro, nos es­
cribe el anciano de 70 años, Antonio Martín, 
diciéndonos lo que vamos a transcribir textual­
mente, para que la opinión se dé cuenta de 
cómo viven los pobres en esos pueb!os y de­
duzca de ahí las causas principales de la emi­
gración:
«Yo ten-o de capital 70 años, un borriquillo 
que rae sirve para traer una carga de leña que 
vendo, perra a perra, y con eso como el día 
que voy al campo por la lena; tengo líná casa, 
que más bien es una choga, que a fuerza de sa­
crificios he tejado yo mismo. Pues bien, por 
ese capital me echaron de consumos el año pa­
sado 65 pesetas 80 céntimos, y en este año 71 
pesetas 30 céntimos. Ahora espero en el añf' 
13 pagar más cantidad. Y yo digo ¿ts ra­
zón que pague eso y que cuando protesto se 
me amenace coq la guardia civil y con embar­
garme la casa y el borriquillo? Si fuera más 
joven emigraría a las Américas; pero ¿dónde 
voy y o con la edad que tengo?,...» ̂
«ciqües o
les” "» Poguen loque
9 corresponda, ni por consumos ni por nada.
D. O. M.
Don Vital Aza Bnilla
Eminente autor dramático, Jiijo adopti­
vo de Málaga y Profesor Numerario 
de esta Real Academia de Declamación
Ha fallecido en Madrid en la mu- 




'U á n , ■ alum naa-y  -alvurm os *
demiá de Declamación y la Sociedad 
Orquestal dé Málaga,
Ruegan a sus amigos y admi-
que se celebrara^por su 
en la iglesia parroquial dé la 
Merced, el miércoles 18 del 
corriente a las diez de la ma­
ñana,
n u evo s
0o"' son muchos dineros y es mucha nobleza. 
Arcipreste de Hita: «Libro de Buen Amor.»
Teníamos líos españoles un thn romántico, 
deligado y exquisito concepto de la honra, que 
la mirábamos como algo excelso e inestimable, 
imposible de tasar, de lunedir y de contar; por 
ello, guando a ella se atentaba, acudíamos a la­
var con sángrela mancha afrentosa^como|si la 
sangré tuviera esa virtud—o pedíamos al juez 
un castigo para quien malhería nuestro sumo 
bien; gl dinero no nos parecía remedio adecua­
do para honras maltrechas: sangre o castigo pe­
dían y jio más.
Una sentencia, que será famosa, acaba de 
mostrónos cuán, equivocados andábamos los 
viejos hidalgos de gotera, y cómo la honra 
puede tasarse por peritos y pagarse con dine­
ros.
¡Oh vosotros, nobles varones, puntillosos hi*? 
dalgos, tiernas doncellicas, severas 'matronas!, 
ya lo sabéis: lá honra que tanto amáis tiene va­
lor en el gran mercado del mundo, como las pa­
tatas vale dineros, y vuestra boca será medida 
en su tasa y valuación, que sólo vosotros sus 
dueños, podéis saber ciertamente en cuánto la 
estimáis y apreciáis,
Nada de roje y caliente sangre; ni de amar­
gas lágrimas, ni de afrentosas penas; si uná 
lengtm viperina os pica, si una boca procaz os 
muerde, si una plum j tajante os hiere, tasad el 
úañoy con oro amarillo orblánca plata rellena­
rá el deslenguado el hueco que en la honra ta­
ladró.
Usos nuevos son, pero tan sustanciosos, que
no creo los desdeñéis.
Podréis creer que lionya pagada ya no es 
vnestrq, sírq del que Iq pagó;, podréis pensar 
que honra tasada ya no lo es; podréis sentir 
sonrojo pensando que pueda discutirse su pre-
E n  F i l a r m ó n i c a
El ffagfménto musical de referencia es múv 
conocido de nuestro público, circunstancia oue 
nos revela de su encomio, limitándonos a con­
signar que la interpretación fué irreprochable 
merced a la delicadeza y maestría de los profe- 
S m é s ^ * ^  acertada dirección del maestro
^^lambíén obtuvo una acabada fejecución el 
Minuetto. paracuerda.de Bbízoni, primorosa 
página que avaloraron exquisiteces de sin par 
elegancia en el d(tz\r y en la métrica, cuidada 
con el mayor acierto por el veterano maestro
AamuSiii.
Constituyó el clou de esta parte, a juzgar 
por el entusiasmo sincerísimo, el andante del 
cuarteto op, II, del genial Tscha'íkowski, uno 
de los representantes más acreditados de la es­
cuela rusa. El depurado gusto, la i nponderable 
afinación y ia justeza de la cuerda arrancaron 
bravos calurosos.
Danse des Saturnales de Les Erinnyes,ú&
Breve preámbulo ' ' Massenet, puso digno remate a la jornada que
El domingo anterior celebró la Sociedad F i-‘
larmónica su 426 sesión, ofreciendo un oroera- ’ ®̂ imprimieral niiguit  s 'iiío sesi , irecie   pr gra- lo direrríón Hi»i naKor" ""*'V*“’*=f**
ma selecto y variado, merecedor de las mayo-* ^ ‘l’l® ®® impuso
res alabanzas,
Contra lo que debió esperarse, la c o n c u r r e n - p r O '
da  no fué muy numerosa! cosa bien lamentable' sívos^v merecMísimís í̂rSaí?^^^^  ̂porque el desamor a la música acusa un atraso ^ merecidísimos aplausos.-  ̂ un
en.la educación artística social, lo que no reza 
con la cultura de Málaga, bien demostrada por 
virtud óe su concurso a toda institución de tal 
naturaleza.
La selecta sociedad malagueña ha protegido 
siempre el progreso musical, ayudando a la Fi- 
iarmónica en sü meritoria empresa dé elevar el 
nivel artístico de esta población, y es preciso 
que persevere ¡en tan elevado prepósito si he­
mos de pretender que haga vida de arte sincero 




Sóbre la nevada y solitaria estepa cami- 
r.as meditabundo y nostálgico; sin encon­
trar albergue. A lo lejos aúllan los lobos. 
¿Qué te importa? Tu semblante stjreno re­
fleja él témple varonil de tu alma estóica 
y tuí ojos eslavos, dulces y melancólicos,
, parecen fijos en un punto muy lejano, in­
visible para el público,
. Llega la noche y te detienes rendido de 
cansancio, contemplando a través de si­
lenciosas lágrimas el ennegrecido cielo. 
Las nubes, desgarradas en la lejanía, de­
jan ver una pálida y vacilante esTella... 
¿A qué luchar?... Y tendiéndote sobre la 
nieve, esperas con varonil resignación la 
muerte...
Se inició el programa con la overturá de 
Rieti?i\ de Ricardo Wagner, el genio más gran­
de del arte musical que hayan podido admirar 
las generaciones; el colosal creador de tanto 
ritmo nuevo en los conciertos univet^Jes déla 
belleza y déla harmonía^.él que hiciera déla 
melodía uiiá poderosa y arrolladora fuerza ex-
Segunda parte.
Grieq.
Entre las brumas de un amanecer da 
■ invierno, aparece tu figura pensativa y 
soñadora, recogiendo con avidez los ru­
mores matinales y las primeras lánguidas 
caricias de un sol amarillento y frío.
Poco a poco se disipan las brumas y a tu 
vista aparece un risueño valle de color 
esmeralda, y allá, en un 'ado, al pie de la 
nevada montaña, humilde pueblecito si­
lencioso ,
Una linda muchacha, rubia y sonrosada, 
de ojos azules y me ancólicos, se asoma a 
a ventana y mira si cielo. A su alrededor 
vienen confiados a posarse varios pajari- 
líos, y un ra, o pá ido de el sol naciente 
acaricia su aurea cabellera.
¡Es tu mu?a, oh delicadísimo y original 
cantor de lo inefable!
y i pfWlW te! seiJtlmielito; el qae a su impulso
ofensivo que la lujuria que ™ réjs l , w i  I^Tpotenta le ™ X a  v ei-
In regatear zado la plasticidad de la nota ka todas las esté.
SU valor, podéis sentir, creer y pensar mnchasf ticéis de. lo magníficamente ^rande^
Toda la segunda parte estaba consagrada a 
Grieg, merecedor de tal homenaje.
Patriota ardiente, apasionado y admirador de 
la música popular, el Chopín del Norte, como 
le llamara Hans di Bulow, tuvo el talento de 
dar forma artística a las melodías de su patria, 
sin alterar su carácter e ingenuidad; y a pesar 
de ser wagneriano convencido, pudo escapar a 
la tiránica y dominadora influencia del genio de 
Bayreuth, queriendo ser profeta em su país, y lo 
fué, evocando a nuestra imaginación' 'aquella 
tierra d̂ e hadas y el t snro úa sus tradiciones, 
pudienda decirse que íá musa del pueblo encon­
tró en él su cantor.
Las leyendas en que se inspirara, hacen des­
filar ante nuestra imaginación la desgracia de 
aquellos pequeñas princesas que mueren afligi­
das porque al ponerse el solun pastor tuvo el 
atrevimiento de hablarles de amor,la desespera­
ción de los reyes quejosos y apesadumbrados 
de su posición da ricos solitarios y las proezas 




c > g in a
SffiŜ?er,̂ -5r.»«íí
C a l e n d a r i o  y  c u J t o s  < jVyUfiífiíí liento de Málaga
' ^ t 0 .
. ^ y s w » w » >
9 C I E M B R E
Luna llena«1 24 a las 4,30 mañana 
Sol sale 7,1, pónese 5,3
Estado da las oparacionés de ingresos y pagos vélificados en la Caja Municipal durante elidía 
13 de Diciembre del corriente año ________
de
.5a«/os c ? 0 ^ . —áañ Lázaro.
Santos de mafíana.'f'^ La eípectacidft 
Ntra. %ñpra.
' Jtibíléo p a ra  hoy 





Existencia anterior. . : . , . i • 
Ingresado por Cementerios. , . . .
* » Matadero. . . . . .
 ̂ » > Matadero de El Palo . .
j> > JMátadero de Teatinós. .
>> » Matadero de Churriana.
» :-.'f Carnes, . ■ . v . . .
» Pasas^y altriendras. » .
> 5> íhquilináto. . . . .
» ; » Patentes '. i . . . .
> Timbre sobre, espéctácur 












4© corcho, cápsulas paru Uotellas de tod^ f lo re s  
f  tamaños, planchas de corcho para ibs pies y salas 
ée baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTIKEl BE A FILA R nátt.., t? 






Litigios . . . i . . j • ;  •
Premio de cobranza sobre inquilinato y 
patentes. . . ; . . • * • • •
Limpieza y entretenimiento de aparatos 
, degfís .. •: • <« • •
Materiales de Obras publicas . % r * 
Reintegro de ingreso indebido. . . i 
Sociedad filarmónica. . . . . * •
Instrucción pública.. . > . • ? • •
Menores . . . ....................... ....  •
Haberes . . . .  . . .
Reconocimiento de qui|ito8«en Madrid . 
Camilleros . . .  . . • • . - • •




! D e s p a j o  d e  . V i n o s  d e  Y a l d e p e f i á $ ; B ! a ñ c o  y  T in t o ,I Vma§ Hnp4 de criados en su Bodega, calle Capuchinos nP ¡d
i Incitada en el afto 1870
Don Eduardo Diez, dueño'del establecimiento de la caite San Juan de Dios liúni.'23, expéndelos 
vinos á los siguientes precios:
424 N u e v o  c o m p u e s t o  a r s e ^ i í J a l
A  G O T A S;ii iiniHi Y piiciiüi151*95 *■148*50 .
2 ^ ’991 Hrs^énlew-ifiífef®**© íb3 o ' y ;  M erí*^'
750 |éíi fórmu de »llbiiini«ift4és,' son los elementos 
38* 15? constitutivos de nuestro compuesto arsenical 
27*50 j x . ,  “Es una preparación de gran trascendencia 
10‘37imé¿ic<*«.9ocla4', que merece toda la atención 
° [del clíñico por tos marávilldsbs resúltados^e 
cqn ollftisq obtienen, en ía y
Víaos de VaMeseñ# Tlmt©
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo. . .
Il2 » » 8 » » s *  ̂ j !
1Í4 » » 4 s 2 i   ̂ '
Un- s 2 » 2 ® ' •
'V̂  tii^bote^lfli de 3i4 » » » > •
* ■'* ' Vínciig VsIdepeSa Blipe©
Una arroba de t6 litros Valdepeila Blanco ptas.
 • I Pesetas 5*00
í í • » m
» . . . . » 1*25
2 . . . . » 0*35
h . ^  . . 2 0*25
1 ■' VÍBSS-déí pgis
I V.|r,o Bjíuicü Xiulce loa IB.litros ptas.
Total de ib pagado . . . 
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gayluna. aqj:mtQl ,en la Plazn d̂  ̂ .-lú;; ro i8, «La Merced», Cervercerla








COLABORACION ESPECIALLos tres tiempos de que se compone la Sona-> 
tg,ejifa mayor, op. 8, Allegro con, brío. Alie- 
' gretto^quasi andantino^ Allegro molto üU 
vaze, lograron de los concertistas sgñpres Gon-l 
zález Palomares y Barranco lina vérsión deli-1
ciosa que cautivó al concurso, baci'éiidole pro-j . , , ’ , \
rnimpir en efusivas ovaciones. I Vida intelectual parisiense
T ercera  parte; I En plena festactón de invierno, París es cuan-
Beethoven ido  se preséntá a las gentes con tpd^s sus maig- 
„  . 7  ^ r ' a a^ nifícentes atracciones. Tiene grandps defectos
Beethoven, gigantesco expIo’'edor de]_ . ¡„rnf>n>iawhp. donde se adicionan v tesu-
Línea de vapores correos
Salidas fi] as del puerto de Málaga
<|ftid;ea4e 1» , v
iSü gran poder rec iá .n ^ íitay é i^^ /y  Ib
explica tájTibién-?u extráQrdm^ria ac-| en nuestro país por Gómez, Bartolomé Acedo García y José Al-
dÓTl terapéutlcá en bitas énferipeda^^ éxito que obtenga en su. primera tentativa. »  ̂buerá Lóp' z
áptiedeión incumbeisotemértté al triédica úna v e ¿ | No dudamos qué dichos Ví^jarós vepdrán a |  Viaií»i»ni»
conocidos los compónentés d e lX ',/y  su dosifi-|An^^^ 'y .: . i  d j-s., * í .s
Gacíónv *̂ -  - i ' /  • ■ V I - áp̂ irte. ;!ós\-liteiieQeiÓ8 materialjes,
Nuestro preparado Hafsidq analizado por|i¿óhtribü1ría 'pederosaniente a fórtplécfer los Víp/|L5?-f5i*Jt-j^ií5 f
el jefe det Labbratorro General de Sanidad Mi~ I etilos de fratérnldád entre Éspáfta y los hoteles que a continuación
................  "  ; i y í ? t e ^ t í í «  fepflbnGásdd^^ ■ « : '
tie s ta  inmensa urbe, donde se adicionan y resu> 
efieces del mündo, y
efistali-
misterio, ¿qué tas visto y ,
do perecedero de las formas? Tu alma re , . - - ___«bosante de pasión y de energías intenta de vienen a parar y a coiiglomerarse y
otra vez, con ansias in- f záfse todas las bajas pasiohes que  ̂puliuan depenetrar una y
El vapor trasatlántico trancéis; 
E sp ag n e^ '.:- '
saldrá de este puerto el 30 de Diciembre^dmítien- 
do pasageros de primera y segunda cla^ y carga; 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo yíBuenos:
............... j ----  ' i  / j  , __ Â i ««« vrsi Aires y con conocimiento directo.para Paraimgua,
mensas y mirada deagu la en ese desespe-. París áfuera durante todo el resto del ano. Rió iQranáe doSUl'.Telbtas y Porto
rahte mas allá... Pefo’ligada ala vida conc hé fustigádb con pluma implacable de crítico |^ |g^g  con trasbordo ‘ . i„
de
en Rio‘ Jánéiro, para la 
Asunción y Ville-Concepción con trasbordo en,.brutales JazQs, , qae siemprevitras larga y  ̂},v,pafcja; esos defectos, que hacen, a  veces.  ̂ _________^___ ___ ____
ddíofoM lüchat; bSbfe lá Hérrá émpapáda | gg^g capital Única el vertedero de todos los re-|Montey»deo y para Rosadlo, los , puertos de la R1-.
enlági fmas. lejd„os aue'ño pueden resistir el ambiente másíbera y los dé la Costa Argentina, Sur ,y Punta Are*;
Pnr p.qñ niíres r.ufl! hciidoleón; oor e s o ________ i +raol->nrHr« un Rupiins Airea.
frunces la espaciosa frente y sacudiendo| ,destilarsU venenó °
la aborrascada melena escrutas con mi- | impunidad mamficsta.y realm|nte v^^gonzosa^ 
rada desafiance y atrevida, al infinito, iin i Pero es tán colosa] y tan atrayente este París, 
djgnaríe siquiera posar úna vez tus pjos t.que, a pesnr de todo esto, uno acaba por olvi
en eéa imbécil y miserab’e muchedumbre í ¿arlo, tomándolo como un mal endémico contrb|-.7:-r.-T — -— qq. Lw Npnfmirs 
que estimulada sclo por groseros apetitos,| gj ^  jgs medidas más radicales ¿on impoten-Rasageros y carga P5aJán_gqr.^M &^^^
El v^por correo francés ^
uuuacau« ui Biaiasoupái
darlo, to ándolo co o un al endé ico contralsaldrá de este puerto p(18Jê D̂ ^̂ ^
' ■ ‘̂ 4na)oc ^n  ítnnnfpn-fiPSS '
Ofán,
litar, Dr. jp sé  Ubeda y Correal. „ .  ........
el po<?ér tóxicq en el Instituto Nacional de HL 
gierie. Alfonso XII, páfo la'dirección del 
^ r , ; C a j á Í é ; V , : . ,  ,
Bídánse fplleW  éxpiicatíyoa del ^  9tt
,if?g;pI?E8eNTANm -r,'.
Espécérias,23 y25.--M átqgá  
a| autor ía to ra lg n o  Vidal: Farttiacia 
Cafie de Lpís 2% .—prense. ^
Dé venta éil Iqs prjncipaies farmacias y dro­
guerías de España, PprtUgaj, y América.  ̂
ipKpos?t^í!i^ii. #  i ■
o
Excusado es decir la acogida que encéntra- 
: rían: en JVtálagá, donde fúeroh agasájadós como 
[hertnanps los bravos marinos dé la fragata .Sar* 
/7iíe«r(?i y dondeyeciben tan cariñosa bóspitaís- 
! dad epántos argentinos llegan a esta población. 
I |e  ¡ntcit^és para M álaga 
Gracias a las acertadas disposiciones ádop- 
; tudas por el dignísimo señor Gobernador civil 
seoundqdas por el celoso señor
Niza: Dón Clemente Infante, don José Sixto 
don Pedro Aguayo, don Ramón Péliieer, doft 
Adelardo Rodríguez, dop Juan Zavila y don 
Antonio Lafa.
Británica: Don Fernando Simón y don Vi­
cente Tejada.
Regina: Mr. René Auqués.
Alhámbra: Don.Salyudor Mudo, don Miguel 
Serrano, don José Madrid, don Francisco Mon- 
teagudo, .-Mr, Tadise, don José Villalba, don
G rá n id lá s  A l m a c e n e s
' ■ =' ■ b 'E  ‘ ’
de íasprovinei.a,
alcalde .y PbT la junta de Patronato del Asilo |  luán Albera y dón Antonio Narváez . 
4eIpa'AngeleSi puede decirse que las calles del Inglés: Don Mánuél Gómez, don Mariano 
nuestra población sé véh Ubres de mendigos, ¡Luis, don José Camps, don José IRívera, don 
pliga qtfe tan mal habla en pro de la cultura de|Nicolá^ Ruiz, jdon Ricardo Valle y don Emilio 
los púébiGs. ' ' lEréise.; ;
íiMás «omó quiera qíié 'ál desaparecer de lá | Colón: 
vía pública ésos infeUces han ido a aumentar el
F.
seaghaaíuspies.,. J  tes; y  haciendo caso omiso ^  ello, como si se
En esta última parte se había dedicado lugar; tratara de importuna pesadilla, el espíritu se|5^jjg^j.gjjg y Zelandia
preferente a Luáwfg María Van Beethoven, e l ; eleva a atras regiones y es entonces .Guando esl , ..
poeta refinado qué viviendo en tiempos dé fas-f bueno contemplar a París con sus gallardías y |  ‘ El vapor trasatlántico francés 
tuosídadss versallescas, quiso vengarse de las ? hermosuras, con el cuadro siempre igual y I I f a l i e
número de los acogidos en el referido Asilo, 
claro está que los gastos del mismo han su­
frido también un considerable aumento, difícil 
de sosíéner con. IQ-S escasos recursos con que 
cueiita dicha benéficá Asociación.
____ ___________  , Constantemente sé renuevári las existencias en | joiiii&ñr :én parte la afUcti^^
Maráéllá*^y cárga "coi? trasbordo patá' los lartículós novedad y dé estación, pudieñdo ofrecer í en que hoy se encuentra aicno ratrpnato, se 
, . — i — rr>u:^̂  »}o3 últimps gustos en panas lerciópélós y velusiliaéfh&cé preciso, y nosotros' no dudamos ün mo
gleses, listados, planchados y lisos para vestidos |  mentó en recomendar á todas lás personas pu- 
de'señpras. íldieníes y de buenos sefitimiéwtos, présten su
Don Pedro Caci, don Eulalio Nar- 
váez, don Juan Sánchez, dqn Aqtonio Aranda, 
dOn'Modestó Escobar y don Joaquín Mengél.
Victoría: Don Fernando Mosgosp, don Lo- 
renM Moneada y don Ángql Rodrigue?.
€üra el estómago é intestinos él Elixfr Esto­
macal de 5a/j8ífeíe¿?;^oiSi ¡
A  i n f i o s  Bosi q « s  p a d e s e iB
Aq granos rojos, dé acné, de forúnculos, 
de abscesos, de llagas supurantes, en una
pellicas empolvadas, de los abates que hacían.-siempre vario de su espléndida vida saldrá de este ouerto él 10 de Enero admitien-
epígramas y de las damiselas recitaban ver-1 y  digámoslo de uim vez: para loS mtelectua-|^®‘“^ ^   ̂ deVliñéra y SegundáélaséYPafgá 
sos de Petrarca y cuentos de Bocaccio; pero su ; íes, para los refinados de la literatura y del go*|i,ara Rio Janeiro con trasbordos.
[confecdonadoss de las mejores casas de París, . . .  . . . - í. , ¡radon, aconsejamos vivameníe el uso déla
Boas ypuellos de pid.yphitnasjalta novedad. ; |  9%®» qpó -a m^s de altruista es. benefjt^osa porii^VAJDURA DE COIRRE (Levadura seca de 
de'primera y'8egundá*clasé)r’cargá| -PAÑERIA para cabaUerós, especialidad de esta ¡fedos -concéptospaia.eLbuen'nQmbre^ núes'I Gervezq) cpnla cual obtendrán una curación
-------  - A i! ______ ____ir  c  tras r s, Santos, Monte-1 casa, hay una magnífica y completa colección de q^iérida Májagai pUes dp no acudir oa;SO-| radical,
iemperaniento poético, venciendo su odio y su ¿ ce espiritual, París no tiene rival en el mundo. | yí(í0o y Buenos Aires. < ípaténes novedad para trajes; vicuñas, armu'res; he-1 corro de dicho Asilo, todos los esfuerzo^ real i
^sordera, le hizo sonreír amablemente,y trasladó Ifday yeñir aquí, en eéta época dél año, so-l '■ - l'gro y azul para levitas,  ̂ abrigos esmokin, frac y fzadqs féWltáríah inútiÍés, porqtíe'aquellos des
i al peníágrania su risa para perdurarla a través {bre todo, para sabotéat con delicia epiéüreb esa | p^ra informes dirigirse a su consignatario, don 1 paños,y todo lo que concierne al ramo, procedentesi^facíádos tendríán qué serlaiizados a la cálle,i . . . . .  ...... . .... j- »T— T3g,|¿e-jggbids acreditadas fabricas, _ ' . .. . . . . - ■de ios siglos. clase de goces. Libros y revistas, teatros, eur-|pedrp (jómez Chaix, eaíle de Josefa ligarte Ba-
xAl Rhlm principal orgullo de los'Vecinos de? sos y conferénctes. El que venga aquí para dar|rríéntos, 26, Málaga. 
Bona, donde naciera, profesó siempre Beetho- [ pasto a su inteligencia, se verá en el duro tran- ' 
ven inmenso cariño, y muchas de sus hermosas; ce de no saber qué escoger para enterarse de 
composiciones están inspiradas en las leyendas jq mejor y más interesánte. Falta tiempo para 
tristes del legendario rio, que el divino sordo.; toda esta vida intelectual que en París es rebo- 
pvó siendo niño a los marineros. t sañte y casi peca de píetórica. Esa repleción lie-




U..W --A i - 1  - i-- * i ' p̂orfalta-de médióS'p'ara sóstenferlOs, y ntteá.tra
I , f f ln é ro 8 d lL lU ’LntoneMaqi^ta8VGa«se-l«»»<l'>éantesdela,recogida,  ̂ "
I tas y otros artículos, hay un buen surtidq; como así; ‘ . ' EB a B é a ld e
* conocido de eu |  ‘ Ayer sé posesionó huévamente dé, su. cargodistinguida dientela.
Corsés Párisién forma recta.
Mlegreto de ta Séptima Sinfonía V o 'f  ío -  j o demasiado golosos, 110 saben digerir losjnan-| ¿e Ferretería, Báterfa de Coci-¡
müUBCí 2íi fd^ psra vjoltn^s y piano, anibas c^i  ̂jarg^ puestos a su áícance. A niuchos inexp^f , Herratnierites de todas clases.
^ ------- emociotiando • -   ̂ ---------------------- -------- -----------— nt>n-,c= ^gran Beethoven resultaríp pálido, emocionando tos he conocido yo que han llegado a Paris con para favorecer al Público con precios muy ven- 
esta última página,Tíevada con gran amplitud; ¿óimo de verlo y de estudiarlo todo, y se han tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de f 
por el señor González Palomares.  ̂ I vuelto a su país tocados de incontinencia y en- pesetas 2*40, 3,3*75, 4‘50,5í5,_i6*25, 7, in‘on ¿
el alcalde don Joaquín Madolell Pereá
ingente Ejecutivo
sesión del día 5 del corriente, celebrada'Eh
por la Junta de obras del Puerto, fué nombrado. 
Agenté éjécütivo de la'misma, el cohócido
Médico-cirujano, esp̂ ^̂  ̂ éníermedadés pf^curador délos Tribunales don Antonio Na-
___ __________  . ______ ___________  , ^______________________________ 9, 10*90, |de  la híujef, partos, estómago y ve.iéreos.-Con-■ Barrionuevo
También constituyó un primor el Minueítp.ffermosde veras. Y es que París es un manjar Í2;9Q y 10*75eqadelan^^  ̂ _____|sulta por la,vía de apremio,
--•■ptiTa'e«erda,r-de dlcLo. notabie-vioUni&ía. . -  4 inuy sabroso, pero también muy picante, q u é S é  hace un bónlt^ regalo a todo cliente qúe cpm-| 19. piso principal.—Honorándis módicos.
El señor Buzó dió nueva muestra de sus ade- biere a veces como Un Veneno al que no sabe pi® po*" valor de 25 pesetas 
laníos interpretando el difícil Abcá«/-«p asesorarse antes o al que no sabe o no quierej BALSAMO ORIENTAL
de Chopin, cosechando muchog aplausos.^ ^  |tom ar las debidas prcaueiones,  ________ j
ejecutada! vidos; pero, en cambio,rirí, del maestro Bretón, mu, 
por los señores profesores
^amcida,.yjf^}g^iytfa£Íáll,.pdicM de .C a fe  a C H O lie S
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. ^
Unico representante Femando Rodríguez, Fe-
R E A L I Z A C I O N
¡qué delectación para ;
¡os que, previamente aleccionados, han
_ .y t geleccionar aquí sus trabajos o sqs estudios.. Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Impjresion i Lgs, dos cosas que en París más atraen—como |
EÍ selecto concurso salió muy complacido del I ya tengo dicho acaso en otras ocasiones—son |  
concierto, menudeando las enhorabuenas para nos teatros y los cursos y conferencias. París esj 
todos, y muy especiaimente para nuestro que-1 ja población dél mundo donde la vida teatral e s | 
rido amigo don Plácido Gómez de Cádiz, a cu-1 más variada y múltiple, y donde las conferen-| 
yas iniciativa; y plausible celo se debe elTauge.^ciás>y cursos diarios y graluito.s se celebran j 
de nuestro primer centro musical; y tefmina-|eon ^jayor profusión y variedad. El que aquí no J 
mos esta crónica instándole para que no ceje en ? ge instruye es porque no quiere. No es extraño j 
'•p obra artística, que es educativa para la loca-1 qu^ todos esos espectáculos y reuniones rebo-|
INSTITUTO DÉ MALAGA |
Día 16 de Diciembre, a las diez de la mañana I
para conseguir 'lel cobro, 
délos descubiertos que 
tieneja Junta de los arbitrios de Tonelaje y 
Mercaderías, ocupación de superficie en los 
tinglados, y créditos que por motivos eveníua-
" 'm e e P o ^ s m s a lP  enfd% ce-
sivo.
Esta espécialidád, tan apreciada de los níá- 
dieds, se encuentra en todas las .tarmacias del 
mundo enteró.
Éxíjasé la verdadera marca dé fábrica: CGI- 
RRE (de Paris).
| l # g u á  d e  l i f e is i te f a  «;Lú'^iie»!¡
■; El hiejor tinte para pl cabello.
De venta en Farmacias y Dfoguéríás.
’Eisf ei*mie» disI pecla©
Tuberedosis, bronquitis, catarros crónicos,  ̂
tos, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
Solución Benedicto dé glicero fosfato de 
cal con creosotad, la preparación más radonat 
para combatir dichas dolencias, como lo íestifi». 
can famososos médicos y su uso eu hospitales^
Frasco. 2,S) pesetas en farmacias y en lá dell 
autor, Dr. Benedictó, San Bernardo, 41, Ma- \
W -  ^.© e é e f e e i i i e d á d e s  d e  l a  v i s f a
Muro f  Saeiiz
E ii.L ig iia i i ie c ió it
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 5*50
lídad y de redención para los profesores-mala-lsen siempre de público, de un público hétero-.fpesgtasla arroba .de lU2i3iitro.s, de I909|¡v6*50 pt§
J__K_: ^ 1 - tT nr\ti4rar cí<aimnt*A ? «kírrot-KarIn Avft-ftfín r1 RA HtlIAfA. nP.Í*n 1 Ha 3 fl ññ nASAÍAS.guenos, pudieñdo aquél y éstos contar siempre
con nuestro modesto concurso.
E. del P.
yomisión provineial
señor Pérez de Guzmán y
■ y-%J
Presidida por el i, - . . -
'ásiltiéndo Ibs señores vgcales que la rntégrau 
*‘̂ e téühió ayer la Comisión provincial _
Sé lee y aprueba el acta de la anterior 
:; Apruébase la réiación dié los précfos medios 
chfrespóndiéntés á1 mes de Noviembre.
Se ssheioha dé conformidad el informe,pro
géneo,' abigarrado,, extraño si se quiere, pefo^
de un público siempre afanoso de adquirir nue-
Añejos de 8 8 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7; moscatel, de 10 y iS^esetas 
Lágrima y color, dé 8 a 50 pesetas
Barómetro: Altura, 772*96. 
Temperatura mínima, 6*8.
Idem máxima del día anterior, 15*4. 
Dirección del viento: N,
Estado del cielo: Casi despejado. 
Idem del mar: Llana.
Tj, _ j  i. t  , , ± aún las más rebeldes pueden curarse con el
£  vegetal y especia! del Oculista^tadopor el señor Gobérhádor civil dé la pro- 
|YincTa el día 14 del actual, comunicándoselo así 
i  dicha autoridad, por oficio, alinterésado señor 
I Navarro Barrionuevo.
Junta pi«oyificiáB
Francés Dr. Nicolás, dé la Facultad de Medl- 
ciná de París. Consuita, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de ia Ve§á), y por correo.
traslado
I  En el Gobierno civil y bajó la presidencial £  Cantano
fdel señor déla Serna, se reunió a^er la Juníal®? trasladado a la calle de Sírachap num. 1,
Noticias jócalos ; acuerdos que mañana pubHcaremos.
. ' i  .."’H s f lo ’l i e p i d o
 ̂ QbB«a8 p ú ^ B iú Q é  m
Materiales y efectos pedidos por el señor
provincial de Instrucción pública', adoptaridol participa a su^ ^ ^  ^numerosa clientela.
P e r a  I n s  r>&g»ate«5®fioa
guerra de Cuba,
Y aquí hay para todos los guatos y para í,0"¡i be alquíían pisos y almacenes de moifeína cons-i ̂ ú^^^íguez, 29 pesetas 
das las lenguas; dé aquí que París sea !a ciudad; ̂ ry^cion con vistas al mar, en la calle de Somera 
cosmopolita por excelencia. Todas las nacíonés ^número 3 y 5 con motor eléetríco para el servicio
del mundq, sobre tener aquí su representación de.^ua y Almacenes espaciosos de !os -llamados,, 
más cbnspictía, envían. a París todos los .dífs ¡ Josefa Ugarte Barrlentoa,. núffisroT- '
Irénes repletos de viajeros que, al llegar a la 1 
■ ' se encuentran inmediatamente como g n | 
COÍ11Ó en su misma casa. Sema-'^su propio psis
1 Ü ? atrás vino acá, por ejemplo, un distinguidí-jé\ Boletia Oficiall . c-Qníifinl. el académico V- Puíereiponiendo que se publique en el español, l i  y ■fulero;
’e! anuncio páríicipando que el día 2U '^JflPLvJ‘'|nQeta luán Antonio Cavestany, y en seguida sel ̂SJLti-i».,;,., Pná.'rt ce trerifírará la SUbaStU dei í __  j  „ i
A L»fBAOEIiE8
P®
'’%6; mes de Eriéro, se verificará la subasté j|i^up|ó"t)uen golpe de compatriotas'para ,feste-[ ÉLIX SAENZ CMVO
'Forúítííífó tfgé“dá
[ Situadps en Jas caües Sebastiép^puyirQníf Ramos.
dúirjf local'dónde el eximio vate pudiera de!eir| Moreno Carbonero y S agasla  
tarnos eon plgana de las, valiosas conferenciás| Esta casa ofrece a sumuipeyosa clieijtela un in-, 
que tanta réj^tációh le h-an dádó reciéntemen|e'| |{|epso gurúdo en tpdo& lo ártícúlos déla tempo- 
ón k s  excursiones por la América latina. Éri él ¡ rada- '  ̂  ̂ x
£ !g g g .« !g g j’g S ! g » y j t ^
5top,ensos de susjafeliss e n te  “ nferenass^ , £ S e s d ? 0 7 o ’̂ S s
La abusiva costumbre de nuestros Ultramar de' la última
de subirse a los estribos traseros de los tran-lPH®***  ̂ y Filipinas.
nuevamente en ésta ciudad calle He- 
ésquina a Puerta del Mar, 
_ E strila», todo el que tenga el Abo-
El niño dé diez años Rafael Rodríguez Pa-tfo^fé o Resguardo y quiéra dinero para las 
Medió metro’ de cal viva, ,sl mismo, 8*25. |tra d a se  subió ayer a la trasera deLtranVfa nú-| Ps&cups, que venga a vernie; estaré unos días, 
Cinco y medio metros de alambre, a don Juan! Ulero 3 de la línea de Huelin, y él hacer este | Manuel S. Fernández.
Mirasou, 0*60. ' |Goche una maniobra, el chico sufrió la fractural EB a c e ¡4 ©  d e b -a c a la 't t  * íf ie v c
Ün cuarterón de grapilla, al mismo 0*25. |  completa de la pjerna izquierda y unaiierid^ ticaw aw  «  »
Doce cuboa de hierro, ai mismo, 15. - , í  de cuarenta centímeíros de extensión. ' p Puro de CRISTIANSUN (Noruega), acaba
Salidas de materiales y efectos en el día dé f El éondúctor del tranvía, Ramón Cruzado, |dé«e;r recibido en Málaga, por todas las Far- 
{jóy; f'inspector del servicio que á la sazón guiaba Ijuaóias, debiendo saber el público que este acei-
„„0n .millar de pUasírones: y medio metro de f eí coche, no ppdo evitar la desgracia, y acto |  te está extraido de los HIGADOS frescos, sin 
, í  viva para la calle de Jes Carros pedidos ¿seguido dió contranjáreha. ; |  mezcla alguna, como la tiénen los que circulan
Fór el oficial Pedro Cabello. '  ̂ ' ‘ I ’ Ea Víctima de éste suceso fué curada ep la lpo t ej Comercio. Venta Farmacias y Drogue-
Ün saco dercementQ.pori8nd,¡para el íhataiáe-| casa de socorro del distrito dé Santo Domingo, |  rias. 
ro de El P§lo, pedido por el oficial Eduardo:! pápundo después en grave 'estado al Hospital I
®civil. '
¡sus ens    ¡apio  n las tres 0‘70Tesetas metro aO‘45; ”  fe -de Herí
U  d  I  ^  I a la eoíoma ib^ro-amerioana #  Pa-| Señora última novedad desde pesetas 1 a í Ls ĵgi Manuel PadillaIris. $u éxito ha sido completo, aun̂ que JO hU'lpefeWj'Q̂ ^̂  ^
^ p  hecho ocu,rrió/en el Pasilío de Santa ls a '|
.l^©j!9i,Ha I
lesde pesetas 0 30 a pesetas l'*2o. |tecillas, pédidos por „el oficial Miguel Guerrero, i ci^o^al’euliTmeioria  ̂é^fa enferm I
desde pesets.s O'eohaltapes^^^^ t e l í e n f  y tíi.éaib sacó decém éntQ \V om ano|S
dé0'70-pesrta,matroa0-45.. ^paja la..calle ,d¿ R « í. pedlilos p ír  el jS a l
,Unp arroda cemento romano, para Puerta del 
|I^ar. pedida por el oficial José Jiménez 
1 ' Veinte pllastrQnés para la,jcalJ^i de Doña! 
‘frínidád, y ’cuaífo idém para lá calle de Fueé"
De la
-AlIJufi'fOS




dos, señores Blanco Solero y Cázorla. 
curadores, señores Rodríguez Casquero y Ba-
hiera querido ver en aquélla magnífltásala m á-|‘'''cD fter’abrigos Señoras desde pesetas 9;,hasta! pp5troqós y media carrada^ cal i '  Muy sinceramente deséames el completo res-K  Archidona.—Doñ Ricardo Miranda Checa,
vof, si no inás distinguida concurrencia. £ / j  pesetas 3Q. pPUgada Para la^araeda Frincipa!, pedidaapor|tablecimientodél enfefraito. ' don Juan Vegas García, don Antonio Naranjo
> u é U c m ^ ,S f p : t a T m s a g e / ^ ^ ^ ^  y electos p a ra e il  ^ « a n c i a d o r e s
, , IV un xúartó .sacos de cemento romano V once i r^niitido dos almanaques de pared para el 8ño; K .n \
déidem porJand. ' . .L  . ' |l9 1 3 , dos ceniceros de metal y seis estuchitos ‘  ^
d , i p e m a . , ‘ r ® 1 3 |lS Í „ ^ 'a S ^ ó , ,A K to n i„  R ui. T í
T u p i s f á s  © ti9 i9 fa© a«ies i-fr^durte -Frandeó) -Asísi.Nhrbo^ ©Wz;' do*»
Leemos en ql importante diario ¿ a  P rensa ,L fá , 9 y 15, ^nostá^ .enviado un benito porta-l '
deBüenós Aires: ItSahéips «ntinríadnrídfti é.<¡st«hlprfir?ip.Tifn - Ta, d^H Franciscó Zambrana V, y
«Son conocidas las Véntajáa del turismo en! 
las condiciones de previa órdeiiáción de cuanto 
pueda concurrir a beneficiar en tiempo, y én di- 
ikró a ios Viajeros,
Ácüsacíófl re tirad a
En la sala primera se reüniéron ayer los jura-̂
d05,del dl8tritos.dÍVéte%Má]ag'& para ipérófi los tres temas aesarrpiiaapa carná^v víale extenso surtido-
dér. en la causa calificada provisionalmente d e j l i t e r a t o  en otras tantas confefencias. |  
robo e incoada contra Francisco Anaba Fer- |Lg de Cavés^aBy es mcü. elegante, |
nández y oiré, pero después dé las pruebas, er| p^ygg^ a^..gectiy^, y toao lo qué nos dijo, so-.| ChahibL-,_____
ministerio fiscal modificó sus conclusiones re'ijjj.e fodo al'háb1arnos áé ñú£s|rp gran poeta ro-lyas, caihisetásy jsantaíones en panto inglés irafel 
tirando laiácusaciónque sostuviera,en un g¡ j^jj^Qj-^gijosé Zorriíla,liego áSédu-fpatía, > c
cibto. leimos y encantarnos de'maravlHolsa manera. |  Espec¡a}idad.én artícidos i^lanqos.,
I Petó éLpúblico db'ero-smericano que acudió a |  Alfombras, níoquéta y terciopelo desde 2 pesetas 
hrtv :leJrio, quedó-cautivado al escachar algunas de|a200.
IL s  noes^K propias, que son Un verdadero jo- j  SECCION DE SASTRERÍA
vbi de la DÓesia caslellaná, Deásués de Zorrülal Corte trajé caballero a medida desde.40 pesetas
________ , _  con cuya a m i s t a d d e  inhinsf en aaelante.
Lorenzo García y José .—Letra- f be pido máá de una vez, alguna
^  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H . m u - A T E I E A
)h Joáé Aiisóir Rojas y  ^onj
..... ■' ■*, ’ • í
Antomo Montenegro Pjno,
S eñ ák íb is^ io s  p a ra
Sección té'.
Alameda. — Disparo. — Procesados, Antonio H Ja ¿uyá amistad me honré y de etíyos
y José sa  e . etra-1 bé oído áá de una vez, algunas de áüs más her-| 
* —Pro-Iniosas composiciones, confieso que.no conozco, 
t mejor recitador que Cavestany, a quien no creo
llesteros.
j
j qué supere nadie én ese difidl arte. « ij<an Ha ninc tiúnióro .̂ 7 - AlÁf AílA I en ese sentido .epipieza a crear entré nosotros|,/Y^esto que ocurrió con el poeta academico|^^ J«an de DIOS, flamero 0/. existen en
m & m i M Á
lás ¿orriéntés qtiei cOrtio las qué ya existen én
Buques enlrádas atier , ,
Vapor «A. Lázaro», de 'Melüíá.
■ » <<Azftá?fáráche», dé Sevilla. ,  ̂ ,
' » «Marghérita», de Nueya Orleans. 
» ' «Aniálphi», de PalermQ. . 
Buques despacñádps 
Vapor «Sagunto», para Chafarinas.
español, de encontrarseén^Faris como «n potencia ecoh.ómiCá provee nú
BO,■ diéiéiídÓPbs cosas.muy y recitán-.* P . ^ ;|méro deGájeros suticiénte, han de ádquiríf'ei
üdpnóS Yqrsos espléndidos; a los espa ñolea y |  : Luz eléctrica en tedas las habitaciones ' i  pocó.ríempdiá intensidad qué por todo cónclp 
f^méricanos que a,quí,ré§idimos, acontece MnniCo«í • • tRá t o ¥ s m f r An o ™  corresponde y conviefié a nuestra nációti;
I los días en otros centros para los nacionales de |  PRECIClja MODICOS . , TRA Q ESMERApO |  corriente empieza a tomar rombos y dro- 
Iotros países. Paris es l_a casa dê  topos.A quí| ^ ! ^ ^ ^ ^fS«^g!gg gpg g ^ l igg:j:'ií.'':'̂ ''''"''̂ ,BBfal!ÉSi3 |.pQYcionés más-impó^^^  ̂ La agéncía Thos
f nadie se aburré niie sjénte extr̂ ^̂  Lo. que| ^  |  Cooá; üdri 5p/i ha órgánláádodós jiras
hdy es que, com4 Ipé d̂ ás son cp̂ ^̂  ® ''' |qer al Viejo mundOvy iniciarán aquí par-
papéíes anunciador fdel establecimiento. . ¿ r  1 t i
v a f  ¿ f t e  ^  Ramón Multe A rtó o .
^ _ -- - .^donjuán Aranda Jurado, don Juan Pf^o Arta*
chóv ddn jósé Muñoz Domíftgúez. iion.ifcB atallelo







«A. Lázaro», para Meüfiti. 
«Aznalfarache», para A'mería. 




Él turismo bajo normas que ofrecen garantías . r  .. x j  • --i x-- j  •• -------------- * xoca cpntmn PniniV7fl del diputado proVInci81, y particular amigo Cuevas de San Marcoá.-Doa Antomo Lu^e
nuestro don Franeiseo Pérez-.de la Cruz. Durán,dbn Francisco dé P. Verdugo Valyeroe»
<Sea enhorabuena. don Francisco de P. Garcfa Purán, dón Anto-
Éie t e i t i p g i r a s i a  nio Luque Prados, don-^ iv a á ó r  Gutiérrez Vi-
' Ha llegado a Málaga Gon;0!bjeto,.de pasar la ^
temporada de invierno la respetable señora dó- . t d ., • nr.« inc¿ Pndadefa i
ña Adreliá Férez de viddá dé Belda, ^
mádfé dé) Sübgqbernadót del Banco dO España fuqflQí dqn; Manuel o  |  ̂  i Corrales
ébn Frandíco Bfelds; i -  ̂ * < to-lV olteiqs ,V>«ote5, Ra^el Comí» ,
Reciba nuestra bienvenida. ’ ' Bánchez, dqq Juan Serran. Carnero y do j
■ - • go Djáz Rujz I ,, 1
J Ic c B S ié w te s  : Vílianúévá de tap ia .-D o n  Manuel Castillo j
En el ne^écAádó correspóñdle^^^ dé; éste Lechando, don Enrique Ro!d^ Raigón, dtíú Pe* | 
Qqbíerno ciVif sé-recibieron ayer Jos pdrFes de dre ( *’.:lÍrí‘dó’Arahda, áon M i^elr^/á^FiáC»  ̂
accidentes del trabajo Sufridos por ios obreros don FrancisOo Aránda Castillo y don 
Juan M érao Léál, ÁntOMó Díaz Sofía, Manuel Casti'io Repiso, 
del Aguila García, RafaeT Ramos Galán, Fran- Villanueva dél
L dél que quiere ápróv^echarse es grande, inmen?| y frescas; muy buenas, acaban de llegar! tiéndó'Uná én el Cap r  inisterré'y lá otra en ef
i sa", vale la, pena dé írázar un plan untes pe ¿g Diego Martín Rodrigue^ calle Or-T Avon, él 6 de’ Febrero, y el 14 de Marzo venK
;¿afsé i 'é s té  piélago insondable, para que np-s*í|a5fiez número 2, (frente al Hóyo de Espaptero.Jlaereá, respectivamente, durando cadai'unarseis 
[ éstréíjé-'éíitré- -¿us ari-eñító. <b ,p,ara. qué no le |  Estableciihiento de Comestibles, ’ f meses.
ihu^sn en su señó... lás péríídu? sirenas que e n .̂ saÉ¡piiii3tti*iiaw#a^^  I Puede concebirse, sin esfuerzó lo queel pro-
i  éj sé ocúlían. I ' S e  f i lg í i i iá  I grama de cada una de esas jiras'ha de abmFcar,
f A. VíNARDELL RoiQ, J pj r,|sb briñcipal dé la casá número 28 dé dados él tiempo Señalado a la vueltá Completa y ------- ------------- - ^ , •„ „ . . . . ,r sanen
* . Itá Rfllip Alchkabilla. la  lá práctic-a que en la4irección de tales viajesidsco Céspedes; González, Francisco .Herilla que Molero, don Antonio Valencia oánce
Páris-Dicieinbre 1912,, r   ̂ ¡debe tener la empresa, y censid^andb el4nte*|López, F ra n d te  iUldelgO García» ;Jósé Unía don Fráaci&cqF.áló,m.o PercZi dQn Jo.se m .






fém tra ñ  i O i » ü L  iS k fi ' l y i a r t i i s  1 7  íife
O Vsfencia, don Juan Fernández Pérez y don!
lían Fernández González. i
W uB'ea  B 5a*edi«r£i
La sociedad obrera Los Desheredados, de! 
partido de Jarazmín, en eí término municipal de 
Málaga, ha nombrado para 1913 la siguiente 
Junta Directiva:
Presidente: Don Pedro Murillo Murillo.
Vicepresidente: Don Francisco Lastre Mon- 
tañez.
Tesorero: Don José Galacho Pinazo.
Contador: Don Antonio Ropero Campps.
Vocal 1.®: Don Francisco Jiména Galacho.
Vocal 2.^: Don jqsé Castillo Galacho.
Vocai 3 ®: Don Antonio Lastre Aiarcón.
Vocal 4.°: Don José Romero Jimena.
Secretario; Don JubaiZandJrana Aleajj .̂
En Moníejaque se ha efectyado lo bpda de la 
bella señorita Ana Aguiíar Sánchez con nuestro 
querido amigo el íbven¿médico de dicho pueblo 
don Antonio Ortega Darán. -
Fueron padrinos los hermanos del novio don 
Joaquín Ortega y^u distínguídale^osa doña 
María Cálvéñte.
Deseamos a los. contrayentes felicidades sin 
Euentfl en su nuevo estado.
El Círculo dé. artistas dé Ronda .tió 
do para 19131a siguiente JunP. Directiva: ,
Presidente: pon Antonio Corró Ruiz.
>^cepresideñté: Don Joaquín Sangúineti
QAmp7..
Secretarlo': DOb Mánuél Jémar Gutiérrez.
Tesorero:.Ddn Attteolo PalPp López.
Vocales; Don Antonio Castaño Delgado, don 
Adolfo de la Calle Reyncso y don Gervasio 
Fraile.
Biblietecarío: Doü Maituél Sánche? Pérez,
N a t a l i c i o
En Ronda hp dado a Iqz un hermoso niñQ la 
señora de nuestro querido amigo el Secretario 
de aquel Centro .instructivo de Obreros Repu­
blicanos don José García Domínguez.
Felicitamos a los padres por este fausto 
acontecimiento de familia. v ‘ ■
F e p i* o o a r» p ll
ec U tsfle
D el E x tra n jero
í ta de !§. causa qiie se sigue contra el marinero i 
i Pablo Fernández, que no quiso arrodillarse en j 
uná niisa en él Fetroti |
Le defenderá ei .capitán de infantería don; 
! Aurelio ÍVtátilla.




-Recuerda el viaje del Laiser a Tánger y 
iconoce que la negociación del tratado era 
evitable. '
fLamenía Ia:ac£!eracfón del debate y cree que 
torritorialmente nada hemos ganado, sino todo 
|o contrario y antes de cuatro años ya veremos 
i que de este tratado se dice.
Anuncia, por último, que votará en contra. 
íGarcía Prieto niega que Francia e Inglaterra 
3 se hubieran etiíendidó.
4Dice que‘si España negocia en 1904, de 
lir ios consejos,de Urzáiz se habría ence­
ldo en Ceufa y Meiniaj ;
Nuevo surtido rde eecesorios síimamente 
baratós. Cubiertas a íO ptas. -Cámaras a 7 id. 
Faroles a 8 id. Bicicletas a plazos «Wande- 
rer» y «Naitman» a 25 ptas mensuales. 
Bicicletas inglesas a 175 pesetas.
f r a n c i s c o  q a r c í .
Nos dijo Románones al entrar, que se había |  el tratado, y estoy dispuesto—añadé^a discu-! | davía más?
 ̂ . retrasado un poco por tener qüe asistir al en“|®flo todo
Ha íermiñádo la carrera i li t    : fierro del conde del Puerto, ' f ^^echaza los argumentos dé Urzáiz y dice que
sej^tíías y qué-se celebra anualmente.^ |  ¡Quiero—añadió—que hoy,quede discutido en ¿ bando se sepa algo censurable debe vénirsé a
Corrieron quince cuadrillas, Venciendo los el Congreso el tratado franco-español, y esta |  |a r lo  con detalles y nombré 
alemanes y aíñéricanos. ímistna tarde pasará al Senado para que inme-1 ^(Aplausos^n. íos ministeriaíes).
Obtuvo ei píiemio el yanki Mard, que- recp*|.úiatamente se hombre la comisión dictaminado 
rrió 4.280 kilómetros. : jrá-, y se discuta sin falta el jueves. ^
roclama que nadie pré'siofta ért la disciislón | mar las atribuciones ded poder-legislativo? ¿TQ".j
(Aplaiisos
^  Urzáiz y García Prieto rectifican. 
MiLa cámara se reúne en secciones.
antes de la ’ ^Reanudado el acto, dáse cuenta del resultado 
,-Íe las mismas y se levanta la sesión.
dría
D ®  ^ a r í s  ■ I También intentaremos aprobar
1 r- 1 4  I A j * clausura de las cortes el proyecto de Clases pa-!
Pr_ccup8 al Gooierno el conflicto planteado gjyjjg gyyg comisión preside Azcáraíe, la re- 
por Í03 fa-..ricanias ído_ conservas, de Nantes, los cóhsumbs, qué piden muchos
que se mu-.stran aecidido^ a cerrar los e^ab e- Ayuntamjéhtos, y el relativo a que se 'ádmitan 
?^4*h£ro dé.Enerp, én vista de |as {jjjjĝ gg gy5j.j.jggQs y g]g,^aj,gg para.el pago de 
dificultabas quejes poíí^n pura ejercer la in- í j^g derechos de aduanas en oro. í
TT j  1 , X. . .  X t. u Al decirle qu§ Zo £>70Cí2 viene dando alda-1
bonazos .en solicitud del poder, contestó. «En?;! 16 Diciembre 1912.
ifNuéstra U ^ a  balvaéión consistS-en abandonar. gg^g ¿poca del año, no euextrafio, péro siento fi [ -
las costas francesas y establecernos en las de pnmnlarpi-les » ¿ I  O ©  P a M S
eaptóq y Portugal,. f  " S n e ia "  ̂  fS ^ S e rá  en él Congreso e l '
—Hoy ebándonaron el trabajo los sindicalis- vpj.Qyggj.Q sobre pagos a los maestros de Vizca-
tas, ,en señah^é prptesíá ppníra toda idea de^yg y jqgygj.j.g  ̂ no haciéndolo Alba, a causa de^ups.
iDicen de Gonstantinopla que se ha librado 
r. tremendo combate naval entre turcos y grie-
guerra.
Duró el paro veinfiéúuítp horas. I'sü enfermedad.I
i l ,S e  hundieron un crucero y
r, 1 r. u X i X , * ^ r s t i f s r r r k  4íehos.TúíLcrucero y un contratorpédeio fur-En Lyon, Rpejefort y otras ciüíf ; les el paro| BS.rBi;Berro eos.
es casi general .  ̂ |  Al entierro .del conde del Puerto asistió nu- ' -
Se han'tomado muchas precauciones; Imerosa concurrencia dé aristócratas y personas P ©
Créese no se alterará el orden. f  de todas las clases sociales. Éh Wembley cayeron desde gran dltura dos
Los chaufeurs acordaron declarar la huelga.:; Présidieron, en nombre del rey, el conde de aviadores militares, maíandosé.
—Una CĤ a situada en Iss cercanías de.BeauriAybar, representantes de todas las personas ■», m M  F *
vais fué destruida por un incendio. I dé la familia real, los hermanos políticos del fi- i M  ’ ‘
Se calrulan las pérdidas en cincuenta mil ¿nado y el marqués dé Santacruz. i ir niHpmhrp IPÍP
franj^U-,; i , - t I También concurrieron nutridas comisiones ; io uieiemore iwid.
' ~ : I P r o y e c t o
E ñ f e r i l l O  i Románones leyó hoy en el Congreso el pro
El general Alfau padece un enfriamiento,
A i s d l e n c i a
El rey ha recibido en audiencia a varios mili
Niega que El Z/6erd;Aeludiefa, respónsabili-|
I* dades en el asunto que fué motivo del pleito. _  ̂Yo veo en tal sentencia lo que vpy «  decir, i y ya debía haberse dicho - por los interesados:'
I Veo un caso para acusar. í
I (Escándalo y campaniUazos.) • . í
f El Presidente. Eso no puede decirse aquí. ?
I Castrovido. Lo doy por repetido, rogando a 
f ÍOjS jurisconsijlíes de la minoría fepuhlicana - 
í qué traten de este dhunto 
f Tales injusticias son intolerables. . i
i (Protestas). I
I - Hay que hacer efectivas las responsabiIida-i| 
í des del poder judicial. s-
Díce que ja  .í?a!u ha incurrido en peavar ca 
elóñ.. '. I
La presidencia impone orden. i
La Cierva pide la palabra. if
Prosigue el orador y dice que la conducta | 
del tribunal de réferencia es algo más de cuan-1 
to indica la prensa 4
_  ü a y  que-poner coto a Ío que hacen las salas. |  
(Protestas y rumoresj. —1
ülscurso .. f
Él disciitsQ dé Gdreía Prieto contestando a | 
Urzáiz fué elogiado. |
Se comenta que la mayoría J e  aplaudiera con )
i
f e ’ ^
las
ino
Ctáracldii del 98 por 100 de 
enfermedades del estómago é 
tsgtsnos coa el E lisir Estomacal 
do Sais de Carlos. Lo recetan 
ios médicos dé las cinco partes del 
mundo. Tonificat ayuda á  las 
digcstionest ab re  el apetite» 
quita e l  dolor y  6ura la
, i . * í 1 uiuicti uutiu t
El autor Gélsiniew fué un niño de nueve j de órdenes religiosas.^ 
: añ08v PsukAraic©; ‘quien déclsró que lo hizo| 
loor'púró díVerítmiehíó^^ . - : |
Se han reañudado nuevamente los trabájos ,T7L a d e  Aduanas ha puNica.| 
del ferrocarril de Vélez a Per i ana. ; | . I
n..f.Mí i La§ irapof^moniBf ..a^téhta.y .tresnii-!-i
8je¥E3ii--..-Tíe53 !j pianos .qneeíañ
Ha fallecido en Vélez-Málaga la virtuosa se­
ñora doña Antonia Gómez Martín, madre polí­
tica de don Antonio Negri Fernández 
Nos asociamos al duelo de la familia;
La exoortacióh ha crecido por valor 
l592eOO.Q-Q0k-aaeo3. •. J ’
A.soiohile1á importación a 7.J90.000.000 y la '
Alivio
En 'Véléz-Éálagá se éstán ultimando las re^j 
formas del Círculo Republicano y Ja aperbrra 
del mismíJ se verificará á fines dé año.
. l a  f-« sn ii?a
El vecino de ígua*eja Ramón- Román Gue- 




Algunos suponen que Románones estará ce 
loso.. i
Conferencias
Cuando terminó la sesión conferenciaron Mo-
'“ '^ J ' l L g o e l Z i d e f u é  ul déspadiS de los nitals- 
I i  disp’oueíu  el ¿ m  i é  el T esón  P=g«e
las obligaciones de persopll j  material de las í«ío- «Otro día oer-
J u t S X f e s p M t I v á ? ’ ‘̂ '■|dtdo porque uo contábamos con qué pidieran la
a í “ auto a i S S d f f l
H  ministro de Marina mejora, pero sigue en > á  el Tesoro, reintegránáolos aquella Junta del j ‘¡'“ j  ^
iarpitnp^- - ¿ |r á  hasta terminarlo.
I C o m e f l t a r t Ó S  ,1 Supone que, tedqs ios oradores serán breves,I Se comenta el incidente provocado por Co-|®xcepto Vázquez Mella. * j  j
bián (hijo) con motivo de la intervención del Ignora si comenzará a tratar el asuntodesde 
!'Castrovido sóbrela sentencia contra £7 Z/óe-|el convenio deUírechí.
banco de!Go- f;.¿jA Uiia pregunta
, I Censuré que Cobiáa diera lugar a que se | ¿ Románones si es cierto aue ma-
iuintiel precepto de que todo, ciudadano « t á |  Se acordó telegrafiar a Maura laadhesión de'artíratosSeFa íéaToíde;Ye''23“Se^^^^ de un asunto, que tiene revue tas las pa-; pregunta sobre si es
obligado a constituir uíia familia, pues al hom-1 jqs congregados. »  11908, en el sentido de que los notarios no pier-1 También los conservadores censuraban que
bre le debe gustar andar .solo por . ei mundo J  D ©  S e v l i l a  |¿g„ -----m..
oor aouello de Que e¡ buey suí'-IJo etc. etc.. | j, , «, '..r j  Vi-»/ i
 ̂ Arreóentido Ramón deí yugo qu? se bebía I Al salir de! pacbiO ce Alcalá, del Río el coche| Arias ofrece tenerlo en cuenta, 
echado ai casarse con Rosalía Morales, se p r o - 4 u e  conouma viajeros de Sevilla y Gas-| El conde de Casa Valencia pide que se su-
.....................  ' ’ "s és tv-blancó volcó el vehículo, fracturándo^
- pi^ini^ él Coclféro. Manuel Caldef«n.- ' ' ^  i Se entra en la orden del díá.
_ ptrqs viajeros resultaron gravemente he-  ̂ Apruébase el dictamen relativo a la forma de
, r '.  x A, «i ? pago en oro de los derechos arancelarios;
Las autoridades y médicos de Aleará acudie-| gg declara la urgencia y se aprueba définitii- 
ron a prestar ios primeiTs auxilios. _  - ívamente.
Los jesionados fq-srort conducidos a Alcalá. | También se aprueba el crédito de 515.000 pe- 
■ . D e Z m m g Q z a  ? setas para ej presupuesto de Marina.
En el Palacio de i., Hísica se ha celebrado proyectos apro-
um WilaateflesM par» tapo medalla de |  s e  discute el'presupuesto deinstrucción.
-¡X el erftJ Muñoz Castiüo combate la totalidad dei artiPresidieron la soiemmuad el arzobispo, el go-. j qy¡„(Q cortinuaudo la labor obstruccio
ber/iador y ..el afca-í-de. ’ nista
Se leyó un teit grama del general Polavieja.
P-^eátaSs yómíioSf vértigo eá- 
toniacalp indigestión, fiatHleii» 
cías, tíilaíaclón y ú lcera del 
estómago, liiperclorldrsa, neu« 
r  s cnia gástrica, anem ia y 
clorosis con dispepsia? suprime 
ío cólicos, qu ita  Sa d iarrea y 
d sení3^i3, la  fetidez de las de- 
pe i io resy  esantiáépíico. Vigo- 
rísa  ei estómago é intestinos, 
ci enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. Cura las d iarreas de 
ios nmos en todas sus edades.
De venia en tas principales farmacias 
lid mundo y Setrano, 30 , MADRID 
8o remiis folíelo r  quien lo pida.
exportación a 6 009.000.000.
De P rom núm s
mi I Comienza la sesión a la hora habitual, presi-
I j e  P ^ i i n e  Idlendo Montero ríos.
En Mfinifcor se ha celebrado un mitin de pro-f J  Barroso toma asiento en el 
paganda co-ñservadora, organizado perla  Ju-Íbierno.^
‘'E l Popul̂
rrero,
alcalde de Madrid el señor Ruiz Jiménez, quien
: den para loe usceueos el tiempo de lus vacácio-! Moretüolu,pidiera las duiasjrases de Castío- ^“^^ '^que  p H i S  h ^ '’£ / l ¿ Z T d \ o ^ d e h
ido sobre lo conducta del Tribunal Supremo, anunciando que irá a la alta cámara a
que no hab.ara para anatematizar ^sos ata-? gg
. di 
con ai
puso deshacerse de ella y de |9A pa;r 
ta, acometiendo á sú cósíLla y suegros
ma blanca. . 4 1 /r. , 4V ^
Rosalía Mórsles y sus padres CnsxóDal Mo­
rales y Rosalía Muñoz, sufrieron heridas de
gr avedsd. , ... j.r  i
El exterminador de su famtha empreudíó la 
fu sa , practicándose por ia guardia dvü las ne­
cesarias gestiones para su captura.
En Almogfa promovieron reyerta José Arra- 
bal Blanco y Francisco Vargas Jiménez, guar­
da partkblar prado eíte último del cortijo de 
Ja Dehesa.
^  un golpe én la cabéf^’corf*íâ  lér'CBfüi 
Arrabal produciéndole una herida gíaVé.
q « -  . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  r / ™ ío p ^ o » g “a responder.
SE VENDE £N UlIAlSRiP
Administración de Loterías ■
P a g e r ta  <ÍeS >-^0^
: 3
E o s  tra n v ia ria s
Ayer ocurrió un conflicto entre los obrei os 
tranviarios y la empresa, que tuvo deplorables 
consecuencias, sobre todo.para los obreros, por 
que gran número de ellos fueron encarcelados
te modo,
Por la ma^nai ^  hora de cpsíiiiripce, se 
presentó en^as cocherásdjé la cc)dipfí^%1 per­
sonal que iba a entrar de servicio. ̂  - '
Cuando se nombraba éste, el, encargado de 
mencionar los individuos que habían de encar­
garse de los coches fuá eliminando ha.stff s;éis o 
siete de ellos, pretestarido que asi te exigía el 
servicio.
En su vista, los' perjudicados,se áusentarf/n 
del sitio domfe se nombraba el personal, toda 
vez que allí no. hacían falta, désagradándOles 
altamente qué ño se lés diese trabajo,' púes no 
veían con justicia lo que se hacina con ellosv 
Lo suceiydo pagó g conociñiiento dé Jodos. 
los demás eiíipléadD&í q||fehés f e  plegaron, en 
vista de la aoíituíl .^1 colpcába la eiripj-e-
Tsmhién se impusieron 
capitán de infaníería'don Mariano Martínez, y |  
varios más. . ■ I
El alcalde:pronunció un discurso que terminó I 
con vivas a España, a Zaragoza .y a la Cruzf
Roja. De Ferrol
En .el pueblo de San Jorge ds
I
Interviene Casares.
La; cámara sé retino en séceíones.
Áí.reanudar e! acto, Cepedá; apoya una en­
mienda y le contesta el marqués dé Barzana- 
llana,
Según noticias recogidas en amp î  ̂pamp.04. .óbr ŝíó Jb-§é Fedreka, cnsado^ con cinco hijos, g 
belígeraáe8,lPñ1íÍ8cho| p ^ ^ ^  fel s itie n .
I Castillo.
Interviene Sampedro y. le contestíBñrroso.:
Y sé levantaja sesión.
CONGRESO
Serantes, eU . -
Suspéndese el debate y la cámara
lué.isesinMo^poLSaiustiauo Díaz.. |reunirse en
Éi asesino hü îó a Ferrol, pero la mujer de la t tratado 
víctima persiguió al criminal y lo denunció a la;|  so 
'guárlil tiliiC  A ■ ' _  ' /I
Dicha-fuerzá detuvo al asesino, que confeso) 
su crimen, diciéndq que le impulsó a cometerlo \ 
antiguo rbfeíimiéntbJ^ . I
D e ^ o i n c S o ^ e c i b  |
En é! pueblo de Ferrsira se ha descubierto 
un horrorosQ criméñ; :: '
Al vlijjis péti.prms que saiían lla­
mas de la eáís huBiíada pdh Maíiuéla Coca, pe- 
nej^arpnfe la misytia pars^prestar auxilio, en- 
contCMí^a M.*uuem extr4?gulada,
El cadáver preseníab.a heridas tremen-: 
das en el cuello y pecho.. . .
Los. crMinales, después de cometido él
acufeífe
P a re c e W  matetend?á el criterio desque Li. 
ron a &strovido por haber nbierto m  porti lo gp^or Ruiz Jiménez la dió como le-1
que permitirá tratar de la sentencia antes de «P J^^n ^ autoridad, 
que Sé cierren las ^ories. L Al oreguntarie si tenía noticia de que los I
R e y n i é n  [ooí sei vadores Sé proponían plantear en el Con- ■
Se ha reunido la subcomisión que entiende en graso el debate sobre la sentencia, contestó 
el proyecto de ferrocarriles complementarios, que no, pero si le parecía que lo harán en el 
acordando convertir la fórmula en enmienda, Senado.
por la qUe se dispone que la s ,cinco líneas, con ; 1 11 #"1 sni fe: i I a Cí l'aŜ s
exclusión de la Noguera-Pallaresa, sean subas-¿ ^  | J ^ v i l
tad^s dos veces con subvención de 6Q.C00 pe,
5etás y 150.000 demnticipo; y caso de declarar-
Marco?. , e , ,
Lfriss . . - , ‘ I-
D o i l a r ..............................




se desiertas, veriíicaráse una tercera subasta 
con garantía tíé interés, pero antes de hacer la
el proyecto para cada lííiéa.
■ S b to r©  s ib  m e i d e i i t e
Con motivo del incidente sobre la cuestión 
*de £7 Liberal, parece que Lacierva se marchó 
molesto porque ’Móret pasó a otra cosa cuando
Son desechadas varias enmiendas de Muño^ iPolmanpnes contestó a Castrovido
■— La Cierva estaba entonces hablando con Sasi
chez Guerra y "Maura
en-
.a, .  hacet el servicio ' »  «•
razonablemente eifeñ-no se procediese como 
dían ellos. ' ■“
Entonces Jas coche^_ bastañtfs
esquirols, qué ihdüdabíémehte es|8ban p rep a^^  
dos de antemano para el caso f e  surgir
conflicto, 0;p5m qy  ̂ ;fig^ivaméñte prevlémíPío
asi el.señor dfi'écfó'r, tes tenía ya preventiva­
mente a’su disposíífitón.»,
S^únno^ fen q<miimi?.ádo tes tranviarios, álf 
sal/f fe las dbchéráS pÉ“á sus .domicilios fuerón 
insultados por los esquirols, como si también hu-: 
biese el decidido” propósito de llevarlos a deter­
minado terreno, perjudicial desde luego para 
ellos. ” ^
Una co,m|#ié% M i Jteííl^tetementé a ver al 
alcalde, quien íes pfomeitip que vería al:^eñor 
- director y trRtarímfe'ahregfer el corifiieto. , -
Mientras tanto, parejas de la guardia iban
deteniendo a cuantos obreros tranviarios se en» ___^
contraban en la calle y que suponían i^ran dé lG8|teri^. 
que se habian negado a trabajar.
; Los detenidos, hgsta diez y  siete, incluyendo 
presidente de la Sociedad, fueron conducidos 
■^la prevención de la Aduana, permaneciendo 
detenidos en este lugar desde la nueve de la 
::;mañana hasta ia una; y pasando drspués ama- 
"^^ados codo con codo, por las calles da Málaga, 
p  a  la cárcel, donde estuvieron en prisión hasta
sitó lie  Gcalísr JíLbñfeñá.
CréesOi^íM ii5v1! fíierja el robo.
• V De MeiüIa
A cónsecuenqte‘fei violento temporal, cuan­
do srániob.j^ij^ la uaquinilla del cañonero Lau- 
ría. 4te fuéríe golpe al marinero José Cortés 
^  ló^aftejóaíynar.
i Los'ttabajol realizados para salvarle resulta­
ron inútiles, pareciendo ahogado el infeliz,
Reunifes teáí^pres^tentés fe  todos los cen­
tros obrerô , aca|f|ar<p contribuir con el dos 
por ciento fe íóŝ ' jornales para mantener la 
huelga de Felgue^.
Se ha nontertfe |ria C'Smisión para que trate 
del ájrégío fej;€onflfc.ío, y si la empresa reanu­
da él traba jq con es.feiróls, •le-feelaráfán el sa­
botage, iinñMilhdo que reciba primeras
bertad de orden del señor Gobernador.
Durante el día celebraron varias conferencias 
el señor director de los tranvías con el Gober­
nador civil y el Alcaidi„ ¡sin que desgraciada­
mente se ííegara a.un acuerdo, . pues el director 
transigió con que volviesen al trabajo,admitien­
do a los descontentos con la condición deque 
,feesep en ,c|i1|dadteé gep detrfe de
los esquirols admitidos "para ios electos del ser 
vicio, condición que se negaron a aceptar los 
obreros. - ' ■ ’ 4
Hay, por ío tanto, unos cien individuos en 
huelga.
El servicio de tranvías comenzó a las nueve 
déla mañana con bástante deficiencia, siendo 
fiados los coches, en casi su totalidad, por es- 
mtifbls. '
Dentro de cada tranvía iba una pareja de 
guardias civiles o de segur ida, dcoii la misión de 
custodiarlos.
_ ______ Dicen umis que prétéñdíá'n hablar él y otros,
secciones, caso de que llegué ^  f;y qSé” siendo parte interesada Sánchez Guerra,
'*;quíso pedir la palabra para defender al Supre-
,0 .  ■
l  ós republicanós temían que mutilaran las 
luártilles fel discurso de Castrovido, pero Mo- 
e t lés aáéguró que no ocurriría tal cosa.
Sin embargo, Ca.sírovido pidió las cuartillas 
a Moret, para darlas a la prensa a fin de que 
las publicara.
r& c i lc ^ ^ 'le s  ■
Hoy se reunieron los ierreuxistas para cam-
Empiezá Iq sesión a la horat-de costumbre, 
presidiendo Moret.
Vi Han ae va ocupa el Banco del Gobierno.
Serrano Carmona anuncia una interpelación 
sobre política sevillana, no aceptándola Roma- 
nones hasta que se apruebe el tratado
C o b ife ^ o  pregunta si es llegado el caso de impresiones sobre e! debate del tratado.
intervenir en la campaña de comeníarlos contra 
la sentencia del Suprémo ten el pleito de El 
Liberal.
CástrovidQ pide que, sea castigado :ei poder
(Fenomenal escándalo). ;
Románones lamenta las manifestaciones de 
Castrovido.
Interviene Scriano.
Lee Románones él proyectó reíativo al pagó  ̂
de los maestros de Vizcaya y Navarra.
Se entra en la orden del día.
Yótanse varios proyectos.
Se discute el tratado franco-español.
ma-
De J ^ d r id  '
% 6 Diciembre 1912.
R e g i s t r a d o r e s
dación
. Ocúpase de la emigraciónn por falta dé obras 
y recuerda cuanto expuso en su discurso de 
Rarfestro sobre política hidráulica y obras pú-i 
blicas.
Asegura que no volverá a ser ministro si no
Se convino votar en contra.
Lerroux hablará; si jo hacen Jos demás jefes 
[de minoría.
Consulta
* Ei claustro general ord nario de ia universi­
dad central se ha reunido esta mañana y acordó 
declarar, contestando la consulta del ministerio 
f e  Instrucción que la asistencia a daséa sea 
libré 0 voluntaria.
B o l s a  d e  l á a d r i d  ' -
4  madrugada. Urgente.
DemaneSa
Un procurador y un letrado presentaron hoy
*’ felun~cóniércialile’ií§̂ 5\flGSlíl.fí!̂ ŷí?0i ̂  píagSluS 
300.000 pesetas en concepto de indemnización 
que se redaman del periódico La Tribuna por 
injuria y ofensa al honor y crédito del deman­
dante.
• . De Lor«dres -
.Se han inaugurado las negociaciones de paz 
balkánica.
El ministro de Negocios inglés hizo la pre­
sentación de los plenipotenciarios y les saludó 
en nombJe del rey, congratulándose de que ha­
yan cesado las hostilidades en Tracia y Mace- 
fenia , '
Además expresó la confianza de que se pon­
drán de acuerdo.
Contestó Daneff diciendo que ios aliados 
balkánicas quieren una paz -honrosa.
Habló nuevamente el ministro y despidió a los 
plenipotenciarios.
Estos acordaron r .unirse mañana, presididos 
por Daneff.
Cada sesión la presidirá el jefe de una pleni­
potencia, por orden alfabético de apellido.
Los delqgados iueron obsequiados con u.d 
lunch,-. . , - . .
■ .D .e '.R eisie ..-:,-.A ,. ...i;
En la isla de Sicilia ha ocurrido una catás 
írofe ferroviaria, resultando numerosas vícti­
mas,' • . ■■ .
Van retirados 25 muertos y 80 heridos;
De Ceyt^J
3 áe? Palo
í . de Chut riana 
» de Teaímos .
» de CampariUlfis


































ferpétuo 4 por lüü Interior.........1 84,10' 84,15
Qasset lamenta los gastos que producirá el ¿  por lOO amoríizable. ..-.
Atnoríizable aí 4 por ICO. , 
pédüias Hipotecarlas 4 por i00.Í10J,65J0U60'
tratacfo,Goq olyife de las obras públicas hidrfe-
licas y escuelas de ia península, ; „  i.
Censura los gastos del presupuesto de liqui- ^.ccionea Banco de España...... .14.57,00457,0^1
i , consífücción de escuadre y otros, |  » * H]potecarÍo,v,i>;J243v(XipOO.í 0|
sHIsoaao-Ameiricanoj143.50j 14 3,p0 
» Español de CrétíltolGOO.OO 0Ó0,P'i 
fe  ía A.® Tabacos.,..¡299,59|299,50 
iAzucarera ácciónes preferentes..[ 40,00. 40,00 
|A?ücaréra » ordinarias....’! 13,00 00,|í0
se ejecutan dichas obras. _ |I AziicaFéí$ 'ftbllg.a^^é^
Le contesta,- Románones, rnosirándose. paf.í|- ! , . ' 
dario de las obras públicas, pero no,oree incom- j  Faris a m vista......







Una comisión da moros presJigio.Sí;s, rrp/é 
sentantes de ios aduares de Añgliera, ^qué fiij; 
^ ®^tedar al nuevo gobernador .Sidi AMá- 
llCÓ'90 101 95 ten Sí idi llegó a esta plaza moníar.dJ mulos ri- 
93Í60' 93'50|cainente enjaezados.
Los músicos tocaban gaitas y aíüban"S.
Los cbmisionados visit’&rom al gpbéfnador 
militar, -
Entrada en e? día d 
kilos.
Precio en bodega, fresco, a 13 53 pí-aMs 
los ! 1 1 [2 kilos.
Con 8SÍ3 titute escribe nuestro apreciare 
colega roíideño Fénix'.
«Se dice de público que el señor Tenor o ha 
spiicfítdo del conde de Rom inones íú jefcíura 
liberal de la provincia de Málaga,
La noticia parece ser cierta,' 'mes en Málsca 
n^y tr.>5-,nos elementos dlupuesíos a seguir a! 
^ñor Teoorit), y ya en franca oposición con el 
Comité actualmente constituido.»
(•Otro aspirante más í. la jefarura?
Jisist^.gí-jpásw ígieiai á a l
Por falta de número no celebró ayer sesión 
la Junta proyjñcial del Ce-.iso electoral, on el 
local de la^^diencia, habiendo tsfatido úrJea- 
n^ntg.-4os''Síñores Pasctifií Navarro, G' n¡''z 
Linares (don Antonio) y Gómez 
I ■' .citación ha s c -'.vocaSa para
inctíimT?,- las
las
L i B  . Á l e g r r l a  '
RESTAUR.4NT Y TIENDA DE VINOS
Ha sido nombrado registi^or de la «propie­
dad de Esíeponá don M anu^C. Fernández. 
Idem idern de Torrelagiú^ don Federico]
D E
CIPRIANO MARTÍNEZ ■ -
Servicio por cubierto y a la liáta.-,;
Especialidad en vinos de ios Morlles.
Isn t á r e l a ; -  l e  '
De M adrid l i e r : n :
las siete fe  la tarde, qtíé fqeran puestos en ii- }5gj}e2 Navarro, que actualm^te vive en Mar 
fip ina a» ni-Hte  Aaí cpfinf n rriKn . bella ^
El Vendaje BARRERE, de París, es el me­
jor aparato del mundo para la contensión de las 
; hernias. Aplicaciones todos tes días eit la Su-
iniércoles a la imsi-’-a hora 
s - A © e i€ e ia /. I":?':? f i
{■ La Jíí!,t4.Directiva de ia .P"- ... ' ̂dé del ?aL se reu-iirci hay t: >;|i)uevéWeJn noche en sesión-xt a 
1 ra tral'fíf fe'^asuñíós dé réginu n de inb
I ' S'’c..'-v'j ri
I En breve quedaráiufistui^ fas on los partidos 
¡de Campanillas yJápa'i'mfn las escuelas nacio­
nales de niños que héíCfe;cr;urse desde 19¡3 
a virtud de, la moción'qúí pf.í,.ení-íra ía mayo-: 
ría republicana dei Ayimí'áinieiio bl discutirse 
el presupuesto, .
ij  ̂~̂rda .Ijí -i ííii íi-d
El Círculo Republic.ano irsíruciivo Obrero 
de ViUanueva del Ros .rio pcriicipa o .-.'4.-' Go­
bierno civil el traslado de domiciHo a la calle 
Posadas, 3, del referido puebi c
Ju B sta  Sili»eetrtws3i-
En ia sesión celebrada por ei Centr-'. ífs<-'u,.
tivo de Obreros Republicano.^ del 4A
Firma \
Eí ministro de Gracia y Justie^, ha firmado 
las siguientes disposiciones: A,.
Aprobando el nuevo pliego de eoiMiciones de 
lu súbaáta para contratar por cuatro años el su- 
ministf- de víveres paía Jos reclusos'|fel penal 
de Cartagena. '  A
Indultando a Francisco Murciélago, del resto 
de la pena que le falta cumplir y que le impuso 
|a audiencia de León.
Id. id. a Mariano Quintanüla, de la audiencia 
de Barcelona.
Conmutanno por otras más leves, las que les 
impuso la audiencia dé V lenLeia a Salvador 
Corbonei! y Salvador Símabrte.
eursaí 'de Málaga: TORRIJ03 74 ^  ! para designar la Junta Directiva que
El viernes se celebrará en ei Supremo la yis-
Tefm tja declarándose optimista y confiando | 
en diché reconsíiíucíóp- ' y ’
ReetíficaH ambos bíy wmeatí, qííéJfefe Jér- 
minada !a tutaildéd, ,7 ;
Ventosa combate el .aríí u'o priTnero„"y cree
conveniente que coincidiera te aprobación del i . ■ . iy DtViamW iQíP
tratado con ei proyecto de admisiones íerripora*! . 1/ i:^iu^mjse
les. ' .  _ ó- ■ _ - :  -
García P neto estima que n-adie Imb .era aban-1 Entré los ferro vi arios de la Compañía de Mg- I macla y Droguería de José Psláez Bermúdbz. * i eforóximo año de 1913 i esul tó
dorado las plazas de Ceuta .y jd rld .C teeresv  Portugal toinamuefa -------------------
Dice que nuestras obligaciones en MarrueCOa , por fio habe“ cumplido la empfesa las promesasi •  a & ' S I Presidente'Don losé Mr tín Gómez
p X S t e a T d i c i r a c t o d é i r p S e l d V ^ ' ^  1 i  f f i f l # !  Vicepresidente: Don Di, go U ii«r"
Acaba manifestando que con tratado y sin éU 
tenaríamos que gastar 45 millones en la$ aten-.
dones miiitares de Atrica. | ÁJas feis de la farde lía fadfltafe eí Diario
Amado interviene para decir que se ha sus-; de Sesiones las siguientes cuartillas dél discur- 
crito a 1 tratado sin a ibiente en e! país. fso de Castrovido que produjo el incidente del
Rr'Ce deíionde sus conocidos puntos de; Congreso: 
vista, ?i I «El señor Castrovido pide que se castigue ^
Moift divierte que concederá a los oradores los qué censuren indebidamente al poder judi- 
que exp! qujfcn u \ t tos. ciaL Cree que ia prensa es castigada excesiva-
Urzáiz o ^ a  que si no reconocémos nuestra mente y demanda que también se castiguen las 
modt-stia no fegaremos a ninguna parte. demasías del pode judicial, más inaguantables
hizo bien, a su juicioí^no firmando el'tra- que.las déla prensa. . 1
tbdo de 1908.% | ¿Queréis amordazar la prensa? ^(^ueréis mer'?
ac-
ma-
c u ^ r t U i ^ s  d e  C ^ ^ s lro w ic i©
Katidssii ts B9cke;
Q  l l .  , 0  , i
Preclqs de hoy en Mátega 
(Nota del Banco Híspéno-Aasetíca-Ííoi 
Coíi'zadón ds crimprs 
Onzáá - . I . . . - íB5‘̂ '-
Alfonsfnas. . . . .
Isabeitns^
FraHcm. . , i , 105̂ 35-
Libfs»*, , , I ; ^ ‘4C
Tesorero: Don Manuel Áon.so Ptrai. 
Contador; Don Julio Cano Díaz.
Secretario 1.®: Don Antonio Fn4- Alo 
Idem 2.®: Don Adolfo Rudríg-oez Fr.-o 
Bibliotecario: Don Antenio RrJ A;' ■: Pcíi::. 
Vocales: Don Tomás Pérez M,. ■. .xz, do i 
José Vázquez Salguero, don Fi do... .sjo O i  
Moiiíórfano, don Antonio Caincos Jimórr.-:, dua 
Ricardo Gallardo Calero y . en Matías rj.,rs 
García,
Te£:si'.i ¿2a ..’oSar.^
En la parroquia da San Juan se efecíu > el 
domingo la toma de dichos de la bella señorita
3
-
Página cuarta E L  P O P U L A D Martes 17 de Diciembre de 191¿
M ataderoSoledad Jiménez Leal y el distinguido joven i
Timí5«A-r̂  Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
I , f 7 Jiménez ej día 14 de Diciembre, su peso en canal y de-
Leal, don Rafael Ruiz Valle y don Diego Mar- recho de adeudo por todos conceptos:* 
tín Rodríguez. t 19 vacunas y 6 terneras, peso 3.249‘250 kilógra*
5 0 >!<A0  __ » r o
m S o l u c i ó n
A  c ó b r a i *
He aquí los días señalados para el cobro de 
los haberes del mes actual, en la Tesorería de 
Hacienda, a los individuos de Clases Pasivas, 
desde ¡as diez y media a doce y media.
Día 18—Montepío Civil, Cruces, Remune­
ratorias y Jubilados.
Día 19.—Retirados que cobran por si.
Día 20 ~  Retirados que cobran por- habili­
tado.




42 lanar y cabrío, peso E04'7EÓ kilógramos, pe­
setas 20*19.
47 cerdos, peso 4.365*500 kilógramos, 43é*55 
pesetas.
114*25 pieles, 6*25 pesetas.
Totál peso: 8.119*500 kilógramos.
Total de adeudo: 787*91.
C é m e i i t e p i o s
ctas útiles
I Recaudación obtenida en el día 14 de Diciembre 
I por los conceptos siguientes:
!Por Inhumaciones, 39*00 Por permanencias, 65*00.
Por inscripción de her andades, 000.
Por exhumaciones, 27*50,
Registro de nichos C0*00.
Total peseta» 131*50.-
BOLETIW OFICIAL
Bl de ayer publica lo siguiente:
Circniar del Gobierno civil sobre inserciones en 
el diario oficial de la provincia.
-  0:ra de la Administración de Contribuciones 
ee la p. ovincia de Málaga, recordando a los ayun- 
tsmient s la obligación de rem’tír a dicho centro, 
copias literales cenificadas de sus respectivos
presupuestos de gasios, en loque respecta ala ®Fhilatehst» a Grand Hotel de París, Sevilla.
cob”aflza del impuesto de Util dades.
—Edictos de varias alcaldías sobre exposición de 
repartos contributivos.
—Requisitorias de varios juzgados.
—Ext acto de los acuerdos adoptados por e 
Ayuntamiento de Artequera, durante el mes de 
Septiembre de : 912.
R e g i s t r o  civil
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos; Francisco Pérez de la Cruz 
González, José Guerrero Martin, Concepción 
López Silva.
;; .Defunciones; Antonio Fortes López, Angel 
Ciríaco González.
Cítecdonista de 5dlo$ de Como
de Londres pasa por esta ciudad y de&eá com  ̂
prar por 100.000 pesetas sellos raros y co­
lecciones enteras. Agentes recibirán una alta 
comisión. Sírvanse dirigir ofertas detalladas, 
solamente por carta, indicando precio, bajo
Rogadnos á lo s  suscpiptiijpes 
d e fu era  d é m álaga qu e oil|8 eB*- 
wen fa lta s  en  e l rec ib o  d e  n u es­
tro  p eriód ico , s e  s irv a n  enviar  
la queja á la  A d m in is tr a c i^  de  
£L POPULAR para que podqinos 
tra sm itir la  al S r . Adminiétra- 
dor principal d e c o r r e o s  lie  la 
p rovin cia .
jdessagtriei «¡arltiflics ds I d iid b
Poli ftstosfd Blisco I
CIRUJANO DENTISTA 
Alamos ^9
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, á pre­
cios convencionales.
Se empasta y orifica por ei más moderno sis-
te .Tía.
todas las operaciones artísticas y quirúrgicas é 
precios muy reducidos.
Se hace la extracción de muelas y ralees sin do­
lor, por tres pésetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el
Esta magnífica línea de vapores recibe mércan' 
cías de todas clases á flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto á todos lópMe sii 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, fZanzi- 
bár, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los íde la 
COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas reblares de Málaga cada 14 días ó 
sean los miércoles de cada dos semanas
Infalib le co n tra  
lo s  constipadlos na­
s a le s .  Precio de la cajita 
de algodón «¡Forman:», 
075 pías. - - De venta en 
las principales farmacias 
y droguerías.
Calle de San Vicente, 12.—Teléfono 145, 
MADRID
Gestión de toda clase de asuntos en los ministe­
rios y particulares, cobro de créditos al Estado v 
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento de 
exhortes, certificados de última voluntad v de 
nales, fes de vida, apoderamiento de clases níst 
vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin 
cas rústicas y urbana. Hipotecas, Anuncios oará 
tod99 los penóf eos, marca -de fábrica, nombres 
I registrados, patentes, y sé faeflita pérs¿nál de tSCiSS d&s0s«
Café Nervino Medicinal
Para informes y más detalles pueden d i^ rs e  á 
su representante en Málaga, don Pedro iGómez
Chaix, Josefa ligarte Barrientos, número 26.
Profesor de idioma Inglés
Mr. Francia Ford-Walker, natural de Lon­
dres. .
Se ofrece para dar. lecciones a domicilio. 
También tiene clases del referido idioma.
Se encarga de correspondencia y traduc­
ciones del. alemán y del francés.
Dirigirse a El Alorlaco 34 o a la Farmacia de 
Pelaez, Torrijos 74.
Profesora dé guitarra
Profesora de guitarra, Elena Ruiz. Se dan 
¡lecciones a domicilio, calle Jjyiármoles nú­
mero 49.
d<g! Doctor MORALES.—Marca registrada
Nada más inofensivo ni más activo para los do­
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de­
más nerviosos. Los males del estómago, del -BS¡q 
do y los de la infancia en general, se curan infali­
blemente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se 
remite por correo á todas partes.
La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En 
Málaga, farmacia de A. Prolongo.
T r e n e s
Pedid en  to d a s g a H e s  el
Coñac “Faro“
d e la p od ep osa  S ocied ad
BODEGAS BILBAINAS
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo de Granada á las 12*35 t.
Mixto de Córdoba á las 4*25 t.
Tren express á las 6 t.
Llegadas á Málaga 
Tren mixto de Córdoba á las- 9*20 m.
Tren express de Madrid á las 10*22 m.
Tren correo de Granada á las 2*15 t.
Correo general á las 5*301.
Trgn mercancías de Córdoba á las 8*15 h . , 
Tren express de Sevilla y Granada á las 
9*20 n. •
ESTACION DE LOS SUBURBANOS
Módicos honorarios
E l .  P O P U L A R
T$aic9-S»ltaies ád Pr. jllloraics
Célebres Píldoras para la completa curación de
Juzgado de Santo Domingo ________ ...........
Nacim^ientos; Catmen Bernal Romero, Anto-^ dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja, 
nio Rubio Aguüar, Elisa Porredón García, José | Se arreglan todas las dentaduras inservible» he- 
Gómez Campos, Antonio^ Cabezas Gallego, |  chas por otros dentistas
Viñas
Ana Martín Barroso, Juan Domínguez Gómez y 
Carmen Marín Durán.
DefuíiCÍones: María Valentín González, An­
tonio Gallego Jiménez, Francisca García Bune- 
so, Manuel León López, José Ramírez Peralta, 
José García del Monte, José Portillo Luna, 
Federico Martín Juárez y Justo Romero Már­
quez.
Paéa á domicilio.
— 39, ALAMOS 39 —
I o n
del Yernfv de Conejo, en la Caleta, es donde se sir 
ven las aúpas de Rape y él plato de paella. Mari»' 
CCS de todas clases, espaciosos comedores con vis 
tas al mar, servicio esmerado,* precios • económicos» í
Se vende inmejorable planta «Colombo». Fe­
derico Ruiz.—Fuenguirolá.
Traspaso
de Hotel muy acreditado en buenas condiciones. 
Informes, don José Alcaide, calle de la Cruz 
Verde núm. 15, l.°.
S e  ven d e
un nicho, primer cuadro del centro. Informarán en 
calle Alonso Benüez, núm. 21. -
I
Enfermedades secretas 
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de 
los enfermos que las emplean. Principales boti­
cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a 
todas partes.
La correspondencia. Carretas^ 39.—Madrid.
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
Salidas de Málaga para Vélez 
Mercancías, á las 8*30 m.
Mixto-correo,_.AJa UL5 JL ^
Mixto-discrecional, á las 6*301. 
i Salidas de Málaga para Alhattrín el Grande
Mercancías, a las 8*45 m.
Correo, a la r i o  t.
Mixto-discrecional, a las 6*20 t.
Visitar siempre los
Con el empleó-üel «Linimento antirreumátíco Ro­
bles al ácido salicíticb» seteurán todas las afeccio­
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó cró­
nicas, desapareciendo los dolores á las primeras 
Wcciones, como asimismo las neuralgias, por ser 
un calmante poderoso para toda clase de dolores. 
De venta en la farmacia de F. del Rio, sucesor de 
González Marfil, Compañía 22 y principale» far 
maclas.
grandes almacenes de calzado al por mayor y me­
nor de Gonzalo S. Climent, Torrijos 54 y 56 Má­
laga.
La casa más importante en el ramo de calzado.
Siempre hay especialidades. Brodeq y Bota de 
i cartera osearía cromo para caballero desde pese- 
f tas 9*50 en adelante. Brodeq paño para señora pun- 
' tera de charol a pesetas 2*50. Chanclos de goma 
reforzados, clase la más superior a pesetas t *75. 
i Inmensos surtidos para señoras, caballeros y niños 
’ a precios de almacén.
f Sucursal y gran taller a la medida Santa Lucia 
[ 6 y Luís de Velázquez 1. Malaga.
S E  V E N D E  E N  G R A N A D A  
A cera  d el Casino,13 <La Prensa.
ft tos fabrki8t«s de pan
S^datea Conocer condiciones p¿ra abastecer un 
establecimiento que vende de 200 a 250 panes dS
O -ertasa Pedro Lozano, calle del Marqués nd. 
me^o 30 de ocho a ci rz de la mañana y de sria» 
ocho de la noche. «ys.isa
ESPECTÁCULOS
TEATRO CERVANTES.-Gran comoañía 
comedia española de Nieves- SuáreZ y Pepe SaiS
Función para hoy:
.Q »io “ ***“^̂  cuatro
Función para hoy:
A las ocho en punto: El drama en cuatro acto» «El zapatero y el rey.> i-umro actos
•L a iu fa  huebo?™'"*
te.
Butaca, 0*60. General, 0*20.
ERO JIRieE PIGLIIHO
M  y  Ia  s f iU f r A ,  oIó I
fn l. MIESfSteFAillAIie - Miliciss - eatitt s. ARA 4
jr « ín&s, dS»q[inG ESTE A Sk««»d»S8, «E BIfigiDilGS, i i
INSCRIPTO EN LA FARMACOPEA OFICIAL ^EINO OE 
TsmrSaGo aoB Bateíta Ca asa aa las s s a » ^  te  SB&te SSGG —
s i$ v » e .  Mx-W % aw VJMWMgvAg
ÓPTIMA CURACIÓN DE OTOÑCuY
aa ce eca anaoGra aegiSiiss»
esfeeialMad eatfi n», es ««oeG» y ta â p■«síkl 
PRECiSAHEBITE Bussín núma •» aml
BGS, qae a« venden baxatea j  san anjr deftesaa f  n  nSei.
11 lU O l THTOM PEOeililfá
. . . 3  
1 ¥ 1
ES
L á  F I D B  O E  O R O  G r
p r i i i i s f i i i i  a p s  . 
i i i a a  t a i i r i i i  g a im f H  s s r l ! i  l a l f i s i
ü ü  .rfá!eSR. ja s
pirii «I y lá lutsliái na miaic,
^  ̂  ^  el oudis ni eag^oia !a irops.
mu. m  óDDtíene Sg f  «sn «n qeo «S ee
ñm, bflHeaie f  aegxo. ^
Biále tUntura se use de prepareoidn alguna, ni eiquiese
tevaiFse ei s&beBiS», ni antes ni tiisspues da la epliaaaión, «p!l- 
aon m  4$pllÍD. eomo al fetese bendoline. '
ü<¿més esfe m  «assí», m  evSts l« o«íd» dei s?
Sirria», m ¿c sseglisme.. '
•Qf tníáfispí?; 2 fónfas, opite mfóes áel «ftbello f  «vil» iodst
^  áadí!3í. Fox sao »e'OS» affii&biín Mgiénieá,
eoBserra «í soic? pviir.ítílva de! c»béll:Ss yft, negxtt̂  ft «eaíaflej áP 
aolsv d®pes?di» de máti ú átenos spiie&eionei.
deja. «I tan hemeao, ne efi poffittiite
de? gi $u aplieaeién @e hese Mas.
m  ^  fósil y eómodn. qae ano eoiá ^
bsatajsíéff le i® Iníim nl^
<5oí? el aac as sste mgaa s« «af«8 f  fvS||a IgM? {tOpApi» «s»# ! i « 
areoioadenls,
ira el airlilielá; 
la eafda 
ns6««leí f  «xsita eu
ve « e r é is  «nienc*
ñobefi todas las petrsonaa qne déseen aonsearvis ál 
«abelto Imfmcam y U sans.
Se ia dnlos 90® fi toe de opUeada pamilesf-
sarie eabeU® y'm dsepídf ola?; deba osáSM fomo d
baoSaSiaa. ' . ‘
úe timpáramento bespátieo deben‘"pseaiaamenfo asar asía agoa, ii na anleraa p^sál- 
«t i V lograrán tener la eabeia sana y limpia ean sólo ana aplioaoidn aadt aait dfáfli p es Ali 
r^^tfgnf^&'-r^lpstofhSgasatoaaaiieaalpraspaetoQpaaeompaAailtbalaUs „
^ ^ f^ P é lfá lá á p e s f f ia s a ^ f  d re su ilá f  daaspaS apffffIlfiA
m




O R T E G A
para CONVALECIENTES y PER- A base digerida de vaca
SONAS DEBILES es el mejor tó- marca depositada  »'®Parador y asimilabli
SiféhffaT'íísisV'fa^fis^ -a--— - uut para personas sanas^ó enfermas ou«
LOS ANEMICOS deben emplear el «Vino alimentos fádlraente dige¿ti-
ferraginoso», que tiene las propiedades dei an- frecuencia ó á deshora
terior, más la reconstituyente del hierro. ^(^^carsíones, majes, sports, etc., etc.)
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in-1 vada comprimido equivale á 10 gramos 
terMcional de Higiene y en las Expasidones! - de carne de vaca
Universales de Bruselas y Buenos Aires. \ da
ORTEGA Lateatorio-Hbrica: Paeata da Vallecas. F a ™ S
NUEVO ESTANTE A PEDAL
non
» R I C C r o N E g , ^ T C L A ^ C E R O
&I0 P0 b6j*q-sódicas**con' socsin»
deDe etícacia comprobada con los señore» médicos, para combatir las enfermedades 
ía boca y de la fgarganta. tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas alteraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez* del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de que sus fórmulas fueron lás primeras que se conocieron de sudase en España 
y ten el extranjero.
Folíglicerofosfata’ BONALD. — Medica­
mento aníineurasténico y antidiabótico. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangi e elementos para 
enriquecer e) glóbulo rojo.
Frasco de Acaníhea granulada, 5 peseta». 
Frasco del vino de Acaníhea. 5 peseta».




Estrecheces arenales, prostatiíis^ -cistitis, Catarros óe h  
vejiga, etcátera
«•■m-fetelé» ps^«iím, ««sr®»®» y Jp®!» Jsa^éici de
Iggi «if&píadas, disleos y ■ 5e®íti.m®,«4 «Badicamesiit®»-'
OeWlTSS, 8008. INYECOIÓR ¥ ELIXIR
Combate las eñférmedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, tete., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas 
De venta er. todas las perfumería» y en la del autor, NUÑEZ DE ARCE (antes Gorge-̂  
ra), 17, Madrid. ; ■ : ^
X, cFaraniíAfi sin oroduclf dolofss V evitando las funestas corise- 0  Curación pronta, segura y ga^^^ CONTiTES COSTANZI que son los
cuencias producidas qJ qzot y la frecuencia en orinar, devolviendo á la«únicos que calman instantáneamente eie^o^^^^ y confites, 5 pesetas.
vías ¿oía militar, flujotblaneo, úlceras, etcétera,
ÚstnSi HmOfORS an nr^n Ó díez días con los renombrado» CÓNFI-
TES b 'in v ec c ió n  COSTANZI. Un frasco de inyección,
HO CABBM 
YA BN LAB 
MAQUINA! 
PARA BOBBB









dos Estados Unidos do Brasii
( L ñ - be l o s  e s t a d o s  u n id o s  d e l  b r a s i l )
litíiiiii iw  i§ IiponiitFi !i iMi.-la mis lipmiiili de laliÉríci del lir
Díi eccién general para España: Barquillo, 4 y  6.—Madrid.
'nd raric ¿e vida, con pruna vitalicia y beneficios acumulados.—Seguro ordinario de vida 
ten ccraics y btr.eficos áfUtt-ulcdos.-Ségurode vida dotal é cobrar álos 10,15ó 20 año», 
con tS ílc io ?  acumtiladL^-Seguro ¿e vida y d en conjunto, («obre do» cabeza») con beneficio»
acumulados.—Dotes de asilos. ,
F.fvprcs de vida de íedes clases con sorteo semestral en metálico
r  rr. lE- r Arríeíbíes, se puede á la .ye^QUe constituir un capiial y garantir el porvenir de la 
>!K. na recibir cr cada sf iresfre. en importe iptal de la póliza, si esta resulta premiada en lo»
í i^cos c,ite te veriiiean eemesiralmeri^^^fó de Abrily.^ Aiamodíi Prítirinai 46Sobdirecíoj General pera Andalucía: ExcnlC. L* V .^M PR U N . Alameda Príncî ^̂ ^
t  iiícrlzf da ¡c pubiíceción de este anuncio por la ^  áPá 5 de Octubre 1906
A fi t  r ” 4a ifl Rflfierre infecía. Cura las adenitis glandulares, dolores de los huesos,
En í a s f s r m a d a s . - A g e n t e »  generales en España: Pfere*
Martín v C.‘, Alcdá 9.—Madrid. « j  u.Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacenfpor escrito, debien­
do dirigir la* carta» al señor Director de! Consultorio Médico;
M a l a g a ; X
AGU-^-mm¿ñ ..
NATURAL
3, ?8$aj< &(edilltr$, 3 -L '.-|8m l088
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamenté natura!. Cura-
vo d e l...............................
-m!AUUWWS5?*
a w t o k i o  v i  s  e  d o
3 1 X . E G T R I G I S T A  •
Grandes almacenes de material eléctrico
Venta exclusiva de la sin igual lámpara.-de filamento metálico «irrompible W otánr Síérnens, 
con la que se obtiene una economía verdad^de 75 OjO en el consumo. Motores de la acreditada 
marca «Siemens-Sehckert» de Berlín, para la industria y cpn bomba acopiada para la elevación 
de agua á lo» pisos, á precios súmamete ^ o n ^ íM s , ^  ^ ^  ^
^  V l i U K R T C w A i v A P i i L r i » *
enfermedad^ del aparato digesti  l hígado y de la piel, con especialidad; con 
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines. IS, Madrid,
La fiigiéttioa
í 1 ’ -̂-- j l A V ....... t vaimo JCrAyusiciunca o
y p ata, la mejor de todas las conocidas pata restablecer progresivamente los cabeíloV' hlañrñrá gü oro 
tnitiyo color; no mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva y r e f r e s e S  en s
i = s » - g ; a " p S S ^
d '^ R Q Y O ^ ^  IMITACIOÑES..Exijid la marca de fábrica y en el precinto que cierra 1» caja la firma
